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Sejarah Kemunculan Kelas Menengah Melayu serta Kesannya Terhadap 
Pembangunan Malaysia dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Sosial 
 
Allawati Kasri* 




Kemunculan golongan kelas menengah dalam sesebuah negara 
memang tidak dapat dinafikan kepentingannya, bahkan negara 
yang maju adalah negara yang dianggotai oleh ramai kelas 
menengah. Oleh itu, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh mana-
mana kerajaan bagi mempercepatkan pertumbuhan golongan ini. Di 
Malaysia, bilangan kelas menengah adalah lebih ramai jika 
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Namun 
begitu, jumlah mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 
negara-negara perindustrian seperti Taiwan, Hong Kong dan Korea 
Selatan. Dalam konteks Malaysia, kelas menengah terdiri daripada 
pelbagai lapisan masyarakat yang berbilang agama, bangsa dan 
budaya. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya akan memfokuskan 
kepada kelas menengah Melayu, khususnya tentang sejarah 
kemunculan mereka dan kesannya terhadap pembangunan negara. 
Kajian ini dilakukan berasaskan kepada kajian kepustakaan yang 
melibatkan pelbagai bentuk sumber sama ada sumber premier 
mahupun sekunder. Hasil kajian yang dilakukan mendapati sejarah 
kemunculan kelas menengah Melayu dapat dilihat melalui tiga 
peringkat zaman iaitu zaman tradisional, zaman penjajahan dan 
zaman selepas penjajahan atau zaman kemerdekaan. Kemunculan 
kelas menengah Melayu ini juga secara tidak langsung telah 
menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara sama 
ada dalam bidang politik, ekonomi mahupun sosial. Golongan ini 
bukan sahaja dianggap sebagai penggerak ekonomi negara, 
bahkan juga mampu untuk mempengaruhi arena politik dalam 
negara dan seterusnya mengembangkan masyarakat setempat. 
 
Kata kunci: Kelas menengah Melayu, Malaysia, Sumbangan 
dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. 
Pendahuluan 
 
Malaysia sebagai sebuah negara multietnik telah melahirkan kelas menengah 
yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan budaya. Kemunculan golongan 
ini dilihat memberikan kesan yang penting terhadap pembangunan negara sama 
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ada dalam bidang politik, ekonomi mahupun sosial. Oleh itu, penulisan ini akan 
membincangkan tentang golongan tersebut dengan memfokuskan kajian kepada 
kelas menengah Melayu sahaja, merangkumi sejarah dan kesan kemunculan 
mereka di Malaysia. Sejarah kemunculan golongan ini akan dinilai berdasarkan 
tiga peringkat zaman iaitu zaman tradisional, zaman penjajahan dan zaman 
selepas penjajahan. Manakala, kesan kemunculannya pula akan dinilai 
berdasarkan tiga bidang yang utama iaitu politik, ekonomi dan sosial. 
 
Sejarah Kemunculan Kelas Menengah Melayu di Malaysia 
 
Secara umumnya, sejarah kemunculan dan perkembangan kelas 
menengah Melayu di Malaysia dapat dilihat melalui tiga peringkat zaman iaitu 
zaman tradisional, zaman penjajahan dan zaman selepas penjajahan. Struktur 
masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu terbahagi kepada dua kumpulan 
yang utama iaitu kelas aristokrat atau golongan atasan dan kelas rakyat atau 
golongan bawahan.1 Kedua-dua kelas ini juga dikenali sebagai „kelas yang 
memerintah‟ dan „kelas yang diperintah‟.2 Walaupun susun lapis masyarakat 
tradisional dibahagikan secara jelas kepada dua kelompok yang utama, setiap 
kelompok tersebut terbahagi pula kepada beberapa lapisan atau kelompok lain. 
Pembahagian kelompok kelas pemerintah dilakukan berdasarkan kedudukan 
politik dan jawatan yang disandang oleh mereka.3 Kedudukan politik ini dinilai 
berdasarkan unit-unit pentadbiran yang terbentuk di Tanah Melayu iaitu negeri, 
daerah dan kampung. Pentadbir-pentadbir Melayu tradisional terdiri daripada 
Sultan, pembesar-pembesar daripada keturunan diraja dan bukan diraja serta 
penghulu.4  
 
Sultan merupakan kelas pemerintah yang memiliki kedudukan tertinggi dan 
menjadi lambang kebesaran dalam sesebuah negeri. Baginda bertanggungjawab 
untuk mengetuai pentadbiran pusat di peringkat negeri, melaksanakan keadilan 
dan menguruskan hubungan dengan negeri-negeri luar yang lain. Kebiasaannya, 
seorang Sultan akan menjalankan urusan pentadbirannya dengan dibantu oleh 
beberapa orang pembesar. Golongan pembesar ini kebanyakannya 
dipertanggungjawabkan dengan dua bentuk tugasan iaitu sebagai pembantu 
pentadbir di peringkat negeri dan pentadbir utama di peringkat daerah.5 Hubungan 
Sultan dengan golongan pembesar hanya terbatas kepada majlis-majlis tertentu 
sahaja, seperti perbincangan mengenai hubungan luar negeri, upacara istiadat 
pertabalan, hari raya dan upacara perkahwinan.  
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Kelas pemerintah yang mempunyai kedudukan tertinggi selepas Sultan 
ialah kerabat diraja. Mereka kebiasaannya menggunakan gelaran „Raja‟ atau 
„Tengku‟ dan mempunyai kedudukan istimewa dalam kerajaan. Di bawah 
kedudukan kerabat diraja pula ialah golongan pemerintah bukan diraja iaitu 
pembesar dan penghulu. Golongan pembesar ini kebanyakannya terdiri daripada 
golongan bangsawan dan dipertanggungjawabkan untuk mentadbir daerah, iaitu 
unit politik kedua terbesar selepas negeri. Selain itu, ada juga di antara mereka 
yang berperanan sebagai penasihat diraja dan diberi hak untuk memungut cukai di 
seluruh daerah tadbirannya. Di sesetengah negeri seperti Kedah, Perak dan 
Pahang, pembesar dibahagikan kepada beberapa kategori seperti pembesar 
berempat, pembesar berlapan dan pembesar enam belas. Selain daripada tiga 
kategori tersebut, terdapat juga pembesar tiga puluh dua, khususnya di negeri-
negeri seperti Perak dan Melaka.6 
 
Bagi golongan penghulu pula, pelantikan mereka dilakukan oleh Raja. 
Mereka yang dilantik sebagai penghulu ini kebiasaannya mempunyai kedudukan 
mulia di kampung atau mukim yang didiaminya, mempunyai kedudukan ekonomi 
yang kukuh, soleh dan berperibadi yang baik. Tugas mereka lebih kepada 
menjaga keamanan dan mendamaikan perselisihan yang berlaku di bahagian 
kampung serta menyerahkan orang yang melakukan kesalahan berat untuk diadili 
oleh yang berkuasa. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk mengutip cukai, 
mengatur buruh kerahan serta memberikan laporan kepada pembesar daerah 
tentang hal ehwal kampung. Mereka juga bertanggungjawab untuk membahagikan 
tanah-tanah pertanian kepada penduduk kampung yang baru berpindah dari 
daerah luar.7 Penghulu ini kebiasaannya dipilih daripada keturunan rakyat biasa 
dan bukan daripada golongan bangsawan. Sungguhpun begitu, mereka memiliki 
darjat yang lebih tinggi berbanding golongan rakyat yang lain. 
 
 Seperti „kelas pemerintah‟, „kelas yang diperintah‟ juga dibahagikan kepada 
beberapa kelompok yang lain, tetapi ianya bukan berasaskan kepada kedudukan 
politik atau jawatan yang disandang, sebaliknya berasaskan kepada faktor 
ekonomi. Kelas yang diperintah secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua 
kelompok yang utama iaitu rakyat biasa dan golongan hamba. Kedudukan rakyat 
biasa adalah lebih tinggi daripada golongan hamba.8 Rakyat biasa tinggal di 
kampung-kampung kecil yang terletak berhampiran lembah-lembah sungai. 
Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada golongan petani dan nelayan. 
Tahap kehidupan mereka hanya tertumpu kepada usaha untuk mendapatkan 
keperluan asasi sahaja, seperti makanan, pakaian dan tempat kediaman. 
Golongan petani Melayu biasanya memegang hak ke atas tanah-tanah yang 
dibahagikan secara adil oleh penghulu kampung. Di samping golongan tani, 
golongan rakyat ini juga terdiri daripada sebilangan kecil peniaga, pembuat 
barangan tembikar, penenun, penghibur diraja, dukun dan ahli-ahli agama. 
Sebilangan daripada mereka dipandang mulia kerana kerja-kerja yang dilakukan 
oleh mereka membolehkan mereka berhubungan rapat dengan golongan 
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pemerintah. Di samping menyumbangkan tenaga kerja secara percuma, golongan 
rakyat juga dikehendaki menyerahkan sebahagian daripada hasil pengeluaran 
mereka kepada golongan pemerintah yang berkuasa di kawasan mereka.  
 
Selain rakyat biasa, golongan hamba turut dikategorikan dalam kelas yang 
diperintah. Golongan hamba terdiri daripada dua jenis iaitu hamba abdi dan 
hamba berhutang. Hamba abdi merupakan golongan yang dijadikan hamba 
secara mutlak oleh seseorang dan boleh dijual beli. Hamba abdi boleh diperolehi 
melalui beberapa cara seperti tawanan perang, lanun, pesalah-pesalah jenayah 
berat dan secara sukarela atas alasan untuk mencari tempat bergantung hidup 
daripada golongan pemerintah yang kaya. Hamba berhutang pula merupakan 
orang yang pernah berhutang dengan seseorang yang lain tetapi gagal untuk 
menjelaskan kembali hutang-hutangnya. Oleh itu, sebagai satu cara untuk 
menjelaskan hutang-hutang tersebut, mereka terpaksa memperhambakan diri 
kepada si pemiutang sehinggalah terbayar keseluruhan hutang-
hutangnya.Terdapat beberapa perbezaan di antara hamba abdi dan hamba 
berhutang. Di samping asal kewujudannya, ia juga dapat dibezakan melalui 
kedudukan mereka, di mana hamba abdi lebih rendah kedudukannya berbanding 
hamba berhutang. Hamba berhutang akan dibebaskan sebaik sahaja terbayar 
keseluruhan hutang-hutangnya, manakala peluang untuk hamba abdi dibebaskan 
pula amat tipis melainkan sekiranya mereka dimerdekakan oleh tuannya.9   
 
Di samping itu, terdapat satu hierarki dalam institusi perhambaan di mana 
orang asing yang bukan Muslim boleh dijadikan hamba abdi tetapi tidak bagi 
golongan tani Muslim. Golongan tani Muslim ini hanya boleh dijadikan hamba 
berhutang dalam tempoh yang ditetapkan. Perbezaan ini didasarkan kepada satu 
peraturan yang melarang orang Muslim untuk memperhambakan seorang Muslim 
yang lain. Oleh itu, hamba abdi secara umumnya terdiri daripada orang yang 
berbangsa Afrika, orang asli dan orang bukan Muslim lain. Sebagai orang yang 
berhutang, mereka dikehendaki menguruskan segala pekerjaan yang diarahkan 
oleh tuannya seperti menanam padi, melombong, menjalankan kerja-kerja rumah 
tangga dan sebagainya. Seorang pemerintah yang berhutang daripada 
penaungnya pula biasanya tidak dianggap atau diberi layanan yang sama seperti 
hamba berhutang. Golongan pemerintah merupakan golongan yang memiliki 
hamba yang ramai sama ada hamba abdi mahupun hamba berhutang. Pemilikan 
hamba abdi yang ramai merupakan lambang kepada status dan kekuasaan 
golongan pemerintah.10 
 
Struktur sosial masyarakat Melayu mula mengalami perubahan apabila 
kerajaan British berjaya menguasai Tanah Melayu sekitar abad ke 19. Pada 
zaman ini telah muncul satu bentuk kelas baru yang dikenali sebagai „kelas 
menengah Melayu‟. Mereka terdiri daripada golongan pentadbir yang lahir 
daripada sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak British. Penjajahan 
British di Tanah Melayu telah mengecewakan sebahagian aristokrat Melayu 
kerana mereka terpaksa melepaskan tugas dan tanggungjawab yang diwarisi oleh 
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mereka sejak dari zaman tradisional lagi. Oleh itu, bagi menghilangkan 
kekecewaan ini, pihak British telah melantik beberapa orang aristokrat Melayu 
bagi membantu urusan pentadbiran mereka. Walau bagaimanapun, percubaan 
tersebut ternyata gagal kerana aristokrat Melayu pada zaman ini dilihat tidak 
mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam sistem pemerintahan moden. 
Selain itu, mereka juga terlalu terikat dengan norma-norma tradisional ketika 
menjalankan tugas yang diberikan.11 
 
Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, pihak British telah menubuhkan 
sebuah maktab khusus yang dikenali sebagai Malay Collage Kuala Kangsar 
(MCKK) pada tahun 1905 dengan tujuan untuk mendidik dan memberi latihan 
kepada bakal-bakal pegawai Melayu yang majoritinya terdiri daripada golongan 
aristokrat. Pada peringkat awal, peluang untuk memasuki maktab ini hanya 
terbuka kepada golongan aristokrat sahaja. Namun begitu, keadaan mula berubah 
apabila berlaku perkembangan dalam bidang pendidikan tempatan. Pada ketika 
itu, peluang untuk memasuki maktab tersebut telah dibuka kepada golongan 
daripada keturunan rakyat biasa. Persekutuan Tanah melayu di bawah 
pemerintahan British telah memperkenalkan dua bentuk perkhidmatan awam iaitu 
Malayan Civil Service (MCS) dan Malay Administrative Service (MAS). Mereka 
yang lulus daripada MCKK akan diserapkan ke dalam MAS yang tarafnya lebih 
rendah daripada MCS. Namun begitu, pentadbir Melayu yang mempunyai 
kebolehan dalam pengurusan pentadbiran moden akan diberi kepercayaan untuk 
berkhidmat dalam MCS.12 
 
Di samping itu, bilangan kelas menengah Melayu yang lahir daripada 
sektor ekonomi moden adalah amat sedikit berbanding orang asing. Kawalan 
orang asing dalam sektor ekonomi telah menghalang perkembangan kelas 
pengusaha tempatan. Kebanyakan pengusaha dan kelas menengah yang terlibat 
dalam bidang ekonomi pada ketika ini terdiri daripada orang Barat, Cina dan India. 
Orang Melayu yang tidak mampu bersaing dengan orang asing dalam 
perdagangan dan perindustrian tempatan telah mengalihkan perhatian mereka 
kepada bidang perkhidmatan awam sebagai langkah utama untuk mencapai 
status kelas menengah. Mereka juga tertarik kepada pekerjaan dalam 
perkhidmatan awam kerana gaji dan prestijnya yang tinggi. Walau bagaimanapun, 
kelas menengah Melayu yang melibatkan diri dalam bidang ini juga amat terbatas 
bilangannya dan jawatan pentadbiran yang penting hanya didominasi oleh orang 
British.13 
 
Selain MCKK, penubuhan Sultan Idris Training Collage (SITC) juga banyak 
membantu dalam melahirkan kelas menengah Melayu semasa zaman penjajahan. 
Maktab latihan ini ditubuhkan pada tahun 1922 di Tanjung Malim, Perak. Matlamat 
penubuhan maktab ini adalah jauh berbeza daripada MCKK iaitu mendidik anak-
anak masyarakat tani dan orang-orang miskin di Semenanjung Tanah Melayu. 
                                                          
11
 Nordin Selat (1976), op. cit., h. 120. 
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SITC merupakan satu-satunya maktab yang menggunakan Bahasa Melayu 
sebagai bahasa pengantar. Secara khususnya, maktab ini bertujuan untuk 
melahirkan dan melatih guru-guru untuk negeri di Negeri-negeri Selat dan Negeri-
negeri Bersekutu sahaja. Pemilihan pelajarnya dilakukan melalui penilaian dan 
peperiksaan khas yang diadakan di sekolah-sekolah anak negeri di desa. Oleh 
kerana itulah kebanyakan daripada pelajarnya adalah terdiri daripada anak-anak 
petani dan nelayan. Penuntut yang tamat di maktab perguruan ini diwajibkan 
pulang ke desa masing-masing untuk mengajar di sekolah-sekolah anak negeri.14 
Dengan demikian, SITC telah berjaya melahirkan kelas menengah yang 
berperanan sebagai golongan pendidik bagi anak bangsa. Walau bagaimanapun, 
kedudukan guru ini tidaklah dapat mengatasi kedudukan kelas menengah 
pentadbir pada ketika itu. 
 
Di samping itu, dalam kalangan masyarakat Melayu ini juga tertubuhnya 
pusat pendidikan agama yang dikenali sebagai „pondok‟. Pondok ini kebiasaannya 
terletak di kawasan luar bandar dan pembiayaannya hanya bergantung kepada 
bantuan, sedekah dan zakat yang diberikan oleh orang kampung berdekatan. 
Walau bagaimanapun, terdapat juga sekolah-sekolah agama lain yang didirikan 
dengan bantuan kerajaan seperti yang terdapat di negeri Johor. Sesetengah 
daripada mereka yang tamat daripada pengajian pondok akan menjadi guru 
agama, imam dan bilal di kawasan-kawasan tertentu. Namun begitu, ada juga 
sebahagian daripada mereka yang melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah atau 
India. Golongan ini kembali ke tanahair untuk menjalankan tugas secara 
persendirian ataupun juga diserap masuk ke dalam susunan pentadbiran di 
peringkat negeri sebagai mufti, kadi dan imam.15 
 
Dengan kemunculan kelas menengah ini, masyarakat Melayu pada zaman 
moden kini boleh dikategorikan kepada tiga kelas yang utama iaitu kelas atasan, 
menengah dan bawahan. Kelas menengah dapat dibahagikan kepada kelas 
menengah atasan atau baru dan kelas menengah bawahan. Mereka terdiri 
daripada enam bidang pekerjaan yang utama iaitu profesional, teknikal, 
pengurusan dan pentadbiran, pengkeranian, penjualan dan beberapa 
perkhidmatan yang lain.16 Daripada asal bilangan yang kecil, kelas menengah ini 
kemudian bertambah besar bilangannya. Di Malaysia, proses pembentukan kelas-
kelas moden telah berlaku sejak zaman pra-kemerdekaan lagi di bawah hubungan 
pengeluaran kapitalis kolonial dan pemerintah kolonial. Namun begitu, proses 
pembentukan kelas adalah fenomena pasca Merdeka, khususnya selepas 
berlakunya transformasi ekonomi dan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB). 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam tempoh dua dekad lebih setelah 
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pelaksanaan DEB telah mempercepatkan proses pembentukan kelas menengah 
di Malaysia.17 
 
Proses perindustrian dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah 
mengembangkan kelas menengah Melayu yang terdiri daripada pelbagai bidang 
pekerjaan. Statistik yang dikeluarkan pada tahun 2006 menunjukkan bahawa 
kelas menengah baru yang terdiri daripada golongan profesional, pengurusan dan 
pentadbiran adalah berada pada kadar yang tinggi sepanjang tempoh 2000 hingga 
2005. Jumlah peratusan golongan profesional adalah pada kadar 4.8 peratus pada 
tahun 2000 dan meningkat kepada 6.1 peratus pada tahun 2005. Peratusan 
golongan pengurus dan pentadbir pula adalah pada kadar 4.8 peratus pada tahun 
2000 dan meningkat kepada 5.4 peratus pada tahun 2005. Kelas menengah 
bawahan yang terdiri daripada bidang pekerjaan pengkeranian, penjualan dan 
perkhidmatan juga menujukkan peningkatan pada kadar tertentu dalam tempoh 
2000 hingga 2005. Pekerja pengkeranian telah mengalami peningkatan daripada 
10.3 peratus kepada 10.6 peratus sepanjang tempoh tersebut. Begitu juga dengan 
pekerja perkhidmatan dan jualan yang meningkat daripada 12.7 peratus pada 
tahun 2000 kepada 14.0 peratus pada tahun 2005.18 
 
 Di samping pelaksanaan polisi kerajaan, pertumbuhan kelas menengah 
Melayu di Malaysia juga dipengaruhi oleh pengembangan dalam bidang 
pendidikan. Pada zaman moden ini, kerajaan Malaysia telah mendirikan lebih 
banyak universiti dan kolej dengan tujuan untuk menambah peluang pendidikan di 
peringkat tinggi dan meningkatkan sumber manusia. Contohnya, selain 
penubuhan Universiti Malaya (UM) di Kuala Lumpur sejak 1959, Universiti Sains 
Malaysia (USM) pada tahun 1969 dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
pada tahun 1970, kerajaan Malaysia turut mendirikan universiti-universiti baru 
dalam tempoh 1970-an dan 1980-an, iaitu Universiti Pertanian Malaysia (UPM) 
(sekarang dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia), Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM), Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Islam 
Antarabangsa (UIA). Pelajar-pelajar juga disediakan biasiswa, dermasiswa dan 
pinjaman pelajaran sepanjang tempoh pengajian mereka. Peluang pekerjaan yang 
lebih banyak juga telah disediakan oleh kerajaan bagi membolehkan para graduan 
bumiputera melibatkan diri dalam pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan 
kelas menengah.19 
 
Kesan Kemunculan Kelas Menengah Melayu dalam Bidang Politik, Ekonomi 
dan Sosial 
 
Kemunculan kelas menengah Melayu banyak membantu dalam proses 
pembangunan Malaysia, sama ada dalam bidang politik, ekonomi mahupun sosial. 
Penglibatan kelas menengah Melayu dalam bidang politik dapat dilihat sejak dari 
zaman penjajahan lagi. Golongan ini telah bangkit untuk menyuarakan nasib 
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 Abdul Rahman Embong (2000), “Perindustrian, Peranan Pemerintah dan Pembentukan 
Kelas Menengah”, dalam Abdul Rahman Embong (ed.), Negara, Pasaran dan Pemodenan 
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bangsanya seterusnya memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah airnya. Pada 
dasarnya, rangka perlembagaan dalam sistem politik di Malaysia adalah bersifat 
demokratik, di mana pilihanraya umum diadakan secara terbuka bagi melantik 
pemimpin tempatan. Kerajaan pula bertanggungjawab untuk melantik ahli 
parlimennya. Walau bagaimanapun, rangka demokrasi tersebut disertai juga oleh 
kawalan autoritarian yang mampu mempengaruhi ruang lingkup politik pihak 
pembangkang sehingga menyukarkan mereka untuk menjangka kemenangan 
dalam pilihanraya yang dijalankan.20 Kajian awal yang dilakukan oleh 
Saravanamuttu menunjukkan bahawa golongan kelas menengah yang terdiri 
daripada pemimpin kaum, persatuan dan kesatuan-kesatuan tertentu telah 
memperlihatkan sifat efektif dan kecenderungan terhadap nilai-nilai demokrasi.21 
Namun begitu, tidak semua kelas menengah menyokong demokrasi kerana ada 
juga di antara mereka yang menyokong pemerintahan autoritarian.22 
 
 Selain itu, sebahagian besar kelas menengah Melayu bersikap pasif dan 
tidak bergiat aktif sebagai peserta dalam arena politik di Malaysia. Sebahagian 
yang lain pula mempunyai kecenderungan untuk menyertainya, bahkan ada yang 
terlibat secara langsung dan menyandang jawatan-jawatan penting dalam parti-
parti tertentu. Walaupun tidak semua kelas menengah, khususnya kelas 
menengah Melayu menjadi peserta yang aktif dalam bidang politik, boleh 
dikatakan kebanyakan daripada mereka mengetahui isu-isu yang berkaitan 
dengan politik. Pada masa yang sama anggota kelas ini juga menunjukkan 
perasaan „ambil peduli‟ terhadap perkara-perkara tersebut.23 Sungguhpun begitu, 
pembentukan dan perkembangan kelas menengah di Malaysia telah menjadi 
punca kuasa dalam bidang politik. Kelas menengah yang terbentuk daripada 
golongan yang berpendidikan dan berpendapatan tinggi ini semakin lama 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap persekitaran politik dalam negara. 
Sokongan dan pendirian kelas menengah Melayu, khususnya di bandar-bandar 
baru telah menjadi rujukan kepada masyarakat kelas bawahan dalam membuat 
pilihan politik mereka. Secara tidak langsung, ia akan mempengaruhi undi dalam 
setiap pilihanraya yang dijalankan. 24 
 
 Pengaruh kelas menengah Melayu dalam arena politik ini dapat dilihat 
secara jelas dalam pilihanraya yang dijalankan di Malaysia. Kemunculan kelas 
menengah Melayu telah mempengaruhi parti pembangkang Melayu iaitu Parti 
Islam Se-Malaysia (PAS), di mana parti ini telah berjaya mengambil alih banyak 
kawasan baru dalam pilihanraya yang dijalankan pada tahun 1980-an. Pada akhir 
tahun tersebut juga telah berlaku pertelingkahan dalam parti pimpinan United 
Malay National Organization (UMNO) yang membawa kepada perpecahan parti 
                                                          
20
 Harold Crouch (1996), Government and Society in Malaysia, New South Wales: Allen & 
Unwin, h. 5. 
21
 Johan Saravanamuttu (1989), op. cit., h. 121. 
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 Harold Crouch (1996), op. cit., h. 5. 
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Abdul Rahman Embong (ed.), Southeast Asian Middle Classes Prospects for Social 
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24
 Mohd Zaidi Senapi & Nazmy Sannusi (2008), “Kelas Menengah Melayu: Pudar di 
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tersebut dan pembentukan „Semangat 46‟.25 Begitu juga dalam pilihanraya yang 
diadakan pada tahun 1990-an yang menyaksikan kegagalan UMNO untuk 
mengekalkan kekuasaan mereka di beberapa buah kawasan tertentu. Walau 
bagaimanapun, kelas menengah Melayu ini juga mampu mengukuhkan 
kedudukan UMNO sebagai parti pemerintah yang dominan di Malaysia. Sebagai 
contoh, pada tahun 2004, UMNO telah meraih 49.7 peratus undi berbanding PAS 
yang hanya berjaya meraih 3.2 peratus daripada keseluruhan undi pada tahun 
tersebut.26 
 
  Justeru, kelas menengah Melayu ini dianggap sebagai kumpulan pendidik, 
ahli fikir, ejen penghubung antara kelas atasan dan kelas bawahan serta 
pemimpin kepada kelas bawahan, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan 
dengan politik. Mereka juga sentiasa mengambil tahu serta melibatkan diri dalam 
masalah-masalah negara. Dengan demikian, mereka telah dijadikan kumpulan 
harapan oleh orang Melayu bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku 
dikalangan mereka.27 Selain itu, disebabkan kebolehan kelas menengah Melayu 
yang mampu mengawal politik setempat, mereka sering dijadikan sandaran oleh 
pertubuhan-pertubuhan politik untuk mengembangkan pengaruhnya. Walau 
bagaimanapun, masyarakat Melayu, khususnya golongan kelas menengah 
seharusnya tidak hanya bergantung kepada parti-parti politik untuk menyuarakan 
dan memperjuangkan nasib mereka, sebaliknya mengambilkira badan-badan 
bukan kerajaan (NGO) yang lain sebagai pengimbang untuk mereka. Pada hari ini, 
hanya sebilangan kecil sahaja kelas menengah Melayu yang melibatkan diri dalam 
politik NGO, begitu juga dengan organisasi-organisasi awam yang lain.28 
 
Di samping itu, golongan ini juga banyak membantu dalam proses 
pembangunan ekonomi di Malaysia. Budaya konsumerisme yang dikembangkan 
oleh golongan ini telah memberi kesan yang besar terhadap perkembangan 
ekonomi negara iaitu melalui peningkatan permintaan dan perbelanjaan terhadap 
sesuatu barangan. Perkembangan ekonomi negara adalah sangat berkait rapat 
dengan perkembangan konsumerisme yang dinamik. Perkembangan 
konsumerisme yang dinamik ini pula adalah bergantung kepada pengembangan 
bilangan kelas menengah dan kelas atasan dalam sesebuah negara. Golongan 
kelas menengah, khususnya kelas menengah Melayu mempunyai kuasa beli yang 
tinggi berbanding dengan kelas bawahan yang lain. Secara tidak langsung, ia 
telah mempengaruhi perkembangan konsumerisme yang baik dan menyokong 
kepada perkembangan ekonomi negara iaitu melalui pengeluaran barangan 
mewah seperti kereta, rumah dan pakaian. Kesedaran kelas yang tinggi akan 
mempengaruhi perkembangan budaya konsumerisme di kalangan kelas 
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 Vali Nasr (2005), “The Rise of Muslim Democracy”, Journal of Democracy, Jil. 16, hh.14 
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menengah kerana secara umumnya, mereka akan mementingkan cara hidup yang 
lebih selesa, mewah dan bergaya.29 
 
Oleh kerana sebahagian besar kelas menengah Melayu amat 
mementingkan penggunaan barangan tempatan, ia secara tidak langsung telah 
membantu meningkatkan kemampuan negara untuk menjadi negara pengeluar 
terhadap barangan tempatan dan mengurangkan import bagi barangan dari luar 
negara. Hal ini kemudiannya dapat mengurangkan tahap kebergantungan negara 
dengan negara-negara luar yang lain. Di samping itu, ia juga mengurangkan 
pengaliran keluar wang ke negara-negara tersebut yang dilihat boleh 
mendatangkan kesan buruk dan menjejaskan keadaan ekonomi negara, 
khususnya ketika berlakunya masalah ekonomi yang bersifat global. Pada hari ini, 
Malaysia bukan sahaja menjadi pengeluar barangan industri ringan bahkan juga 
pengeluar barangan industri berat.30 
 
Selain itu, kelas menengah Melayu ini juga juga melibatkan diri dalam 
pelbagai bentuk perniagaan dan perusahaan sama ada secara kecil-kecilan 
mahupun besar-besaran, yang kemudiannya membawa kepada penubuhan 
syarikat-syarikat tertentu. Kerancakan ekonomi golongan ini turut merancakkan 
ekonomi negara dan seterusnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 
Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menggalakkan pemodal-
pemodal tempatan dan asing melabur saham di negara ini. Penglibatan kelas 
menengah Melayu dalam pelbagai sektor perekonomian ini dijadikan sebagai 
salah satu faktor penting yang mendorong kepada pembangunan Malaysia dalam 
bidang ekonomi. Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1970 
telah banyak membantu negara dalam meningkatkan jumlah penyertaan kelas 
menengah Melayu dalam sektor ekonomi moden, khususnya perniagaan. 
Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam pelaksanaan DEB telah 
berhasil meningkatkan sebilangan besar syarikat milik bumiputera yang 
dioperasikan sendiri oleh golongan ini.31 Walaupun tempoh DEB secara rasminya 
telah berakhir pada tahun 1990, prinsip asasnya masih diteruskan melalui Dasar 
Pembangunan Negara (DPN), Dasar Wawasan Negara (DWN) dan Misi Nasional. 
 
Di samping itu, peningkatan jumlah guna tenaga kelas menengah Melayu 
dalam bidang pekerjaan utama di Malaysia seperti profesional, pengurusan 
pentadbiran juga memberi kesan terhadap ekonomi negara. Keadaan seperti ini 
mampu untuk membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan 
seterusnya mengurangakan kadar kemiskinan masyarakat. Statistik yang 
diperolehi menunjukkan bahawa jumlah peratusan guna tenaga bumiputera dalam 
bidang pekerjaan profesional adalah pada kadar 35.5 peratus pada tahun 2000 
dan meningkat kepada 37.2 peratus pada tahun 2002. Kemudian, peratusan 
tersebut meningkat lagi kepada 47.5 peratus pada tahun 2005. Jumlah peratusan 
guna tenaga bumiputera dalam bidang pekerjaan pengurusan dan pentadbiran 
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juga adalah tinggi jika dibandingkan dengan etnik lain iaitu pada kadar 37.2 
peratus pada tahun 2000. Jumlah peratusan tersebut meningkat kepada 37.9 
peratus pada tahun 2002 dan menurun kepada 37.1 peratus pada tahun 2005. 
Pada tahun 2008, jumlah peratusan guna tenaga bumiputera dalam kategori 
profesional, pengurusan dan pentadbiran adalah pada kadar 51.1 peratus.32 
Walaupun secara umumnya kelas menengah Melayu ini belum boleh dijadikan 
model utama dalam bidang ekonomi, kemunculan dan pengembangan bilangan 
mereka dilihat masih memberi pengaruh dan kesan yang penting dalam bidang 
tersebut, khususnya pada zaman kontemporari ini. 33 
 
Selain bidang politik dan ekonomi, kemunculan dan perkembangan kelas 
menengah Melayu ini turut berjaya mempengaruhi keadaan sosial masyarakat di 
Malaysia.  Kemunculan golongan ini telah merubah keseluruhan struktur dan 
susun lapis masyarakat Melayu di Malaysia sehingga menjadikan masyarakat 
Melayu kini terdiri daripada tiga kelas yang utama iaitu kelas atasan, kelas 
menengah dan kelas bawahan.34 Menurut Nordin Selat keaggotaan seseorang 
dalam sesuatu kelas boleh dijadikan ukuran bagi menentukan tahap kemajuan 
sesebuah negara. Negara yang maju ialah negara yang dianggotai oleh bilangan 
kelas menengah yang ramai.35 Oleh itu, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh 
mana-mana kerajaan bagi mempercepatkan dan meningkatkan pertumbuhan 
golongan ini. Di Malaysia, bilangan kelas menengah adalah lebih rendah jika 
dibandingkan dengan negara-negara perindustrian seperti Jepun, Taiwan, Hong 
Kong dan Korea Selatan. Namun begitu, jumlah mereka jauh lebih ramai jika 
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Indonesia, Filipina dan 
Thailand.  
 
Sunguhpun bilangan kelas menengah Melayu tidak dapat mengatasi 
jumlah kelas menengah daripada etnik yang lain, khususnya Cina, kemunculan 
mereka tetap mempengaruhi negara. Kelas menengah Melayu telah 
mengembangkan satu bentuk gaya hidup yang berbeza dengan masyarakat 
Melayu lain bersesuaian dengan gaya hidup masyarakat moden. Pada masa yang 
sama, mereka juga memperlihatkan identiti mereka sebagai masyarakat Muslim di 
Malaysia. Sebagai contoh, golongan wanita kelas menengah Melayu memakai 
tudung dan pakaian sopan, manakala golongan lelakinya pula memakai kopiah. 
Mereka mendapat pendidikan tinggi sama ada dari dalam atau luar negara serta 
mengembangkan gaya hidup mereka tersendiri bersesuaian dengan gaya hidup 
masyarakat Muslim. Di samping menggunakan barangan tempatan, mereka juga 
menggunakan barangan luar negara yang berjenama seperti Levies, Allan Dillon 
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dan BMW.36 Gaya hidup yang dikembangakan oleh golongan ini akan 
mempengaruhi budaya konsumerisme yang baik di Malaysia yang kemudiannya 
akan memberi kesan kepada perkembangan ekonomi negara. Selain itu, ia juga 
menjadi lambang kepada pembentukan masyarakat moden di Malaysia.  
 
Salah satu di antara kesan penting yang muncul daripada pertumbuhan 
dan perkembangan kelas menengah Melayu ini ialah bangkitnya nilai-nilai Islam di 
kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui budaya konsumerisme 
golongan ini, di mana mereka bukan sahaja mementingkan aspek pemakaian 
yang sopan, tetapi juga mengambil berat terhadap pemakanan yang halal, jenis 
perbankan dan insurans serta jenis bahan bacaan mereka. Justeru, tidak dapat 
dinafikan bahawa kelas menengah Melayu ini juga amat mementingkan aspek 
agama dalam kehidupan mereka. Amalan agama masyarakat Melayu ini 
merupakan penentu terhadap masa depan agama Islam dan masyarakat Muslim 
di Malaysia kerana secara umumnya golongan ini mencuba untuk menyesuaikan 
nilai-nilai asing dengan nilai-nilai Islam.37 
 
Menurut Abdul Rahman, sebahagian daripada kelas menengah Melayu ini 
menikmati kehidupan mereka berdasarkan kehidupan masyarakat bandar. Oleh 
kerana itu, mereka mengembangkan gaya hidup berbeza yang bersifat 
kosmopolitan dan membentuk masyarakat bandar yang mementingkan 
keselesaan.38 Keadaan ini kemudiannya telah mempengaruhi proses 
pembandaran di Malaysia. Malaysia telah melalui proses pembandaran yang 
pesat sepanjang dekad yang lalu. Jumlah penduduk di kawasan bandar sepanjang 
tahun 2002 hingga tahun 2009 ialah pada kadar 2.2 peratus berbanding 1.6 
peratus penduduk luar bandar. Penduduk bandar di Semenanjung Malaysia 
merangkumi 67 peratus daripada keseluruhan jumlah penduduk dengan 
pertumbuhan kawasan bandar pada kadar 2.1 peratus berbanding 1.4 peratus 
kawasan luar bandar untuk tempoh masa yang sama. Di Sabah dan Sarawak, 
proses pembandaran dapat dilihat dengan jelas berbanding pertumbuhan 
kawasan luar bandar iaitu pada kadar 0.5 peratus hingga 0.7 peratus dalam 
tempoh 2000 hingga 2009. Aliran tersebut dijangka berterusan seiring dengan 
pembangunan negara.39 
 
Di samping itu, kelas menengah Melayu yang kukuh kedudukannya 
kebiasaannya akan memiliki akses yang penting dalam bidang sosial. Mereka 
mampu berhubungan baik dengan anggota kelas yang lain seperti kelas atasan 
dan kelas bawahan di samping anggota kelas menengah bukan Melayu yang lain. 
Oleh itu, hubungan yang terbina di kalangan kelas menengah Melayu dan kelas 
menengah bukan Melayu bukanlah berasaskan kepada perbezaan etnik tetapi 
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 Ahmad Sunawari Long (2009), “Muslim Middle Class in Klang Valley, Malaysia: Their 
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berdasarkan persamaan dalam kedudukan sosial mereka iaitu sebagai anggota 
kelas menengah. Golongan ini mempunyai jaringan persahabatan yang luas dan 
identifikasi kelas sosialnya dapat diperlihatkan dengan jelas melalui pola pemilihan 
perjiranan. Begitu juga dengan keanggotaan dalam kumpulan sukan, organisasi 
sosial dan persatuan-persatuan tertentu yang kebiasaannya disertai oleh anggota 
kelas menengah yang ramai.40 Hubungan sosial yang dibentuk oleh golongan 
kelas menengah Melayu ini sedikit sebanyak dapat membantu negara dalam 
mengelakkan masalah perkauman dan menyuburkan amalan perpaduan di 
kalangan rakyat. Dengan demikian, Malaysia akan kekal sebagai sebuah negara 




Kemunculan kelas menengah Melayu hanya dapat dilihat dengan jelas 
selepas Tanah Melayu dijajah oleh British pada abad ke-19. Pada zaman Melayu 
tradisional hanya wujud dua bentuk kelas sahaja iaitu „kelas yang memerintah‟ dan 
„kelas yang diperintah‟. Kemunculan awal golongan ini banyak dipengaruhi oleh 
sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak British. Sekolah Inggeris yang 
ditubuhkan pada zaman tersebut telah melahirkan kelas menengah pentadbir 
yang kebanyakannya terdiri daripada golongan aristokrat Melayu. Selain sekolah-
sekolah Inggeris, kelas menengah Melayu ini juga lahir daripada sistem pengajian 
tradisional yang dikenali sebagai „pondok‟ dan sekolah-sekolah Melayu. 
Perkembangan dalam bidang pendidikan ini telah melahirkan kelas menengah 
Melayu yang terdiri daripada pelbagai bidang pekerjaan. Selepas zaman 
penjajahan atau selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya, kelas 
menengah Melayu ini telah mengalami pengembangan dari masa ke semasa, 
khususnya selepas berlakunya transformasi dan pelaksanaan Dasar Ekonomi 
Baru (DEB) pada tahun 1970. Kemunculan dan pengembangan golongan ini 
mempunyai kesan yang amat besar di Malaysia sama ada dalam bidang politik, 
ekonomi mahupun sosial. 
 
Pada hari ini, mereka bukan sahaja menjadi sandaran politik kepada 
pertubuhan-pertubuhan tertentu, bahkan juga menjadi golongan harapan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di kalangan orang Melayu yang 
lain, khususnya masyarakat kelas bawahan. Pendirian politik mereka juga mampu 
mempengaruhi undi dalam setiap pilihanraya yang dijalankan. Penglibatan mereka 
dalam ekonomi moden pula telah menjadi salah satu faktor penting yang 
mendorong kemajuan negara dalam bidang ekonomi. Kuasa beli yang dipengaruhi 
oleh budaya konsumerisme yang dikembangkan oleh golongan ini telah 
meningkatkan permintaan terhadap barangan mewah seperti kereta, rumah dan 
pakaian. Begitu juga dengan penglibatan mereka dalam bidang perusahaan dan 
perniagaan yang juga dilihat dapat membantu perkembangan ekonomi negara. Di 
samping itu, kemunculan dan pengembangan kelas menengah Melayu ini juga 
menjadi lambang kepada pembentukan masyarakat moden di Malaysia. Mereka 
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turut menjadi pengimbang di antara masyarakat kelas bawahan dan kelas atasan. 
Hubungan sosial yang dibentuk oleh golongan ini secara tidak langsung dapat 
memelihara perpaduan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan 
lapisan sosial. Oleh itu, usaha mengukuhkan kedudukan golongan ini perlu 
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Konflik Melayu-Cina 1945-1948: Peranan Islam Dalam Membangkitkan 
Kesedaran Ke Arah Survival Bangsa 
 
Mohamed Ali bin Haniffa 




Kertas kerja ini mengemukakan peranan Islam dalam 
membangkitkan kesedaran masyarakat Melayu khususnya ketika 
pemerintahan kuasa kolonial di Tanah Melayu. Kemuncak 
kesedaran berlaku ketika pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. 
Pemerintahan Jepun telah mempertajamkan hubungan dingin di 
antara orang Melayu-Cina. Rasa tidak puas hati tersebut 
diterjemahkan dalam bentuk pergaduhan di antara orang Melayu-
Cina selepas Jepun menyerah kalah. Selama ini kajian belum 
pernah dilakukan kepada kebangkitan masyarakat Melayu yang 
cuba mempertahankan kewujudan mereka. Parang Panjang 
menjadi penyelesaian kepada kemuncak kemarahan orang Melayu 
apabila soal yang melibatkan akidah serta pengamalan agama mula 
diperkotak-katikkan. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan 
kepustakaan, melibatkan dokumen, fail serta kajian lapangan. Hasil 
kajian  mendapati bahawa kuasa kolonial telah membentuk 
ketidakseimbangan dalam menyusun atur masyarakat di Tanah 
Melayu. Penguasaan British yang berpanjangan sampai kepada 
kemuncak ketika zaman pemerintahan Jepun. British yang 
menganggap mereka lebih superior tidak mampu memberikan 
perlindungan kepada negeri naungan (Protected Malay States). 
Bagi orang Melayu yang beragama Islam, mereka sudah sinonim 
dengan perjuangan mempertahankan kesucian agama Islam sejak 
dahulu lagi. Islam bukan sahaja digunakan sebagai intipati di dalam 
perjuangan sebaliknya sebagai elemen utama dalam 
menggerakkan kebangkitan masyarakat Melayu mempertahankan 
hak mereka. Perbezaan budaya hidup tanpa mempunyai sikap 
bertolak-ansur serta perlanggaran ke atas kesucian agama Islam 
telah menjadi salah satu sebab meletusnya konflik etnik di antara 
orang Melayu-Cina. Tambahan pula orang Cina ketika itu sudah 
sinonim dengan komunis dan juga kekejaman. Golongan imam, 
guru agama serta ulama di beberapa buah negeri mula mengajar 
ilmu kebatinan serta seni mempertahankan diri. Islam telah 
mencetuskan nasionalisme bukan sahaja untuk menghadapi 
ancaman terhadap kesucian agama Islam tetapi lebih bersifat untuk 
membebaskan tanahair.  
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This paper submits Islamic role in raise of the Malay community 
awareness especially at the time of colonial power rule in Malaya. 
The awareness happened when the Japanese rule in Malaya. The 
Japanese Occupation had sharpened the distance in the Malay- 
Chinese relationships. That dissatisfaction translated in fight form 
between Malay- Chinese after the Japanese surrender. All this 
while, there had never been a study done towards the Malay 
society's rises that try defending their existence. Fights had 
becoming resolutions to the angry Malays when questions which 
involve faith and religious practice started to be trifled with. This 
study used qualitative research method, involving documents, files 
and field research. The results of the study had found out that the 
colonial power had made imbalances in the layout of the society in 
Malaya. British occupation that prolonged reaches the climax at the 
Japanese ruling era. British that considers themselves more 
superior unable to accord protection to protectorate (Protected 
Malay States). For Malay that Muslim, they already synonym with 
the struggle to defend the holiness of the Islamic religion 
immemorial. Islam is not only used as essence in struggle but also 
as the key element in moving the Malay society to rise and defend 
their authority. The cultural difference live without having attitude 
tolerate and collision on holiness of the Islamic religion has become 
either reason the eruption of ethnic conflict between Malay-Chinese 
person. Furthermore, the Chinese at that time already synonym with 
the communist and also the cruelty. The Imam group, religious 
teacher and theologian in a number of states started teaching 
mysticism knowledge and the art of self-defense. Islamic triggered 
nationalism not only to be faced threat on holiness of the Islamic 




Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk yang dibentuk oleh penduduk 
berbilang kaum. Kemajmukan masyarakat di Tanah Melayu menjadi lebih unik lagi 
dengan kedatangan imigran hasil galakan pihak British dan desakan hidup di 
negara asal mereka. Perpaduan antara kaum serta perkara berkaitan merupakan 
isu penting dalam sejarah Malaysia. Masalah perkauman di Malaysia berpunca 
daripada pelbagai sebab termasuk dasar British, zaman pemerintahan Jepun dan 
prasangka ras yang sukar dibendung yang telahpun berakar umbi di kalangan 
pelbagai golongan etnik. Ia turut dipupuk oleh memori negatif berkaitan hubungan 
kaum sejak 1930-an dan khususnya semasa dan selepas pendudukan Jepun.  
 
Kedatangan Barat telah membawa bersama polisi pecah dan perintah 
yang telah meminggirkan orang Melayu dari arus pemodenan. Hal ini dirumitkan 
lagi dengan zaman pemerintahan Jepun yang telah mempertajamkan hubungan 
dingin di antara orang Melayu-Cina. Pengeksploitasian serta penguasaan ekonomi 
yang tidak seimbang, budaya kehidupan yang berbeza serta agama Islam yang 
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mula diperkotak-katikkan oleh orang Cina telah menyebabkan orang Melayu 
bersatu. Perbincangan dalam kertas kerja ini memberi tumpuan kepada 
pembentukan masyarakat majmuk dan permulaan bibit perpecahan kaum, faktor 
pencetus pergaduhan kaum dan Islam serta survival bangsa Melayu. Turut 
disentuh ialah beberapa contoh konflik Melayu-Cina dan natijahnya ke atas 
hubungan etnik di Tanah Melayu. 
 
Masyarakat Majmuk dan Bibit Perpecahan Kaum 
 
Dalam konteks sejarah sosial, Melaka ialah negeri yang mula-mula 
mempunyai masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut beberapa pengkaji 
sejarah seperti OW. Wolters dan Wang Gungwu, Melaka mula mengamalkan 
sikap liberal dan terbuka sejak pemerintahan Iskandar Syah (Parameswara) dan 
dua orang pengganti selepasnya.1 Mereka menggalakkan pedagang dan orang 
luar datang ke pelabuhan Melaka sehingga terbentuknya masyarakat majmuk di 
kota Melaka. Seorang penulis Portugis bernama Tome Pires telah menulis dan 
menyatakan “… di pelabuhan Melaka biasanya terdapat lapan puluh empat 
bahasa digunakan, tiap-tiap satu berlainan …”.2 Perhubungan di antara Melaka 
dengan negeri China dari sudut perdagangan telah mendorong raja Ming untuk 
menubuhkan Jabatan Bahasa Melaka (Bahasa Melayu) bagi meningkatkan 
hubungan ekonomi.3 Abdullah Munsyi pula di dalam bukunya Hikayat Abdullah 
mencatatkan, penduduk kota Melaka terdiri daripada pelbagai komposisi bangsa 
dan kaum.4 
 
Sejarah kemajmukan kaum mula menjadi penting apabila pihak Inggeris 
mengawal dan menguasai negeri-negeri Melayu. British menggalakkan 
penghijrahan masuk orang Cina dan orang India secara tidak tersekat dan dengan 
jumlah yang ramai, supaya mereka dapat mengusahakan lombong bijih timah 
yang terkenal sebagai di antara yang terkaya di dunia dan juga membuka tanah 
                                                 
1
 Berita Harian, 1 Jun 2010, h. 27. Menurut Tome Pires, selepas kemangkatan 
Parameswara, penduduk Melaka dianggarkan kira-kira 6,000 orang. Winstedt dalam 
bukunya History of Malaya menyebut penduduk Melaka meningkat kepada 40,000 orang 
dewasa ketika pemerintahan Sultan Alauddin dan menjadi 190,000 orang sebelum 
Portugis menyerang Melaka. 
2
 Zainal Abidin b. Abdul Wahid, Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa, dlm. 
Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 1), Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 2008, h. 124. 
3
 Obaidellah b. Haji Mohamad, Kesultanan Melaka: Dari Bahan Sejarah China Melihat 
Aspek Ekonomi, dlm. Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 1), Kuala Lumpur: Arkib Negara 
Malaysia, 2008, h. 312. Raja Ming mengarah menubuhkan jabatan bahasa asing untuk 
memudahkan hubungan di antara tetamu asing atau para perwakilan berinteraksi dengan 
negeri China. Mereka melatih kakitangan kerajaan untuk menguasai bahasa Melaka 
supaya dapat menjalankan kerja-kerja istana melalui terjemahan, dengan tidak 
menimbulkan kekeliruan. Jabatan Bahasa Melaka merupakan salah satu jabatan di antara 
8 jabatan bahasa asing. 
4
 Abdullah Munsyi mencatatkan hubungan antara kaum di Melaka begitu kuat dan 
harmonis sehingga seorang budak yang nakal dari satu bangsa boleh ditegur oleh bangsa 
lain. Ibu bapa budak yang dipukul atau ditegur itu akan berterima kasih kepada mereka 
kerana mengambil berat perlakuan atau perangai anaknya. 
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baru bagi mewujudkan ladang getah.5 Mengikut Anand,6 anggaran yang dibuat 
menunjukkan bahawa penduduk Tanah Melayu berjumlah seramai 250,000 pada 
tahun 1800. Bilangan ini meningkat menjadi 2,000,000 pada tahun 1900 dan 6.3 
juta pada tahun 1957.7  
 
Menjelang tahun 1921 bilangan orang Cina di Tanah Melayu adalah 
seramai 1,171,740 juta orang.8 Bilangan ini terus meningkat menjadi 1,704,452 
orang pada tahun 1931 dan menjadi 2,614,667 orang pada tahun 1947.9 Amat 
nyata kedudukan ekonomi orang Cina pada awal abad ke-20 lebih kukuh 
berbanding dengan orang Melayu dan India. Kaum Melayu melihat kemajuan ini 
dengan perasaan yang tidak senang.10 
 
Faktor Pencetus Pergaduhan Kaum 
 
Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah menyebabkan buat pertama 
kalinya berlaku pergaduhan di antara orang Melayu-Cina di Batu Pahat, Johor 
yang berpunca daripada dasar Jepun yang gagal mengambil kira kemajmukan 
Tanah Melayu ketika itu.11 Chin Kee Onn di dalam buku yang bertajuk Malaya 
Upside Down menyatakan ″the Japanese invasion turned South East Asia upside 
down″. Tindakan pertama yang dilakukan oleh tentera Jepun ialah dengan 
mengadakan kunjungan dan bertemu dengan pemimpin di peringkat akar umbi. 
Tujuannya ialah bagi mengucapkan terima kasih dan mencanangkan kembali 
slogan "Asia untuk orang Asia".12  
 
                                                 
5
 Just Faaland, Jack Parkinson, Rais B. Saniman, DEB Pertumbuhan dan 
Ketaksamarataan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, h. 5. 
6
 S. Anand menulis di dalam buku beliau yang bertajuk Inequality and Poverty in Malaysia-




 Seramai 379,028 dari suku Hokkien, 331,757 dari suku Kantonis, 217,697 dari suku 
Hakka (Kheh), 130,026 Tiechiu  (Teochiu), 68,200 Hainanese (Hailam), 998 Kwongsai, 
13,821 Hokchiu, 4,058 Hokchia, 1659 Henghwa (Hinhoa) dan 24,496 lain–lain suku. 
9
 M.V. Del Tufo, A Report On The 1947 Census of Population, Singapore: The 
Government Publications Bureau Singapore, 1949, h. 75. 
10
 Sivachandralingam Sundara Raja, Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Kaum Di 
Tanah Melayu, 1500-1957, Seminar Kebangsaan Ketamadunan, Hubungan Etnik & 
Kokurikulum 2007, 20 & 21 Mac 2007, Muzium Seni Asia, Universiti Malaya, h. 9. Kritikan 
terhadap eksploitasi ekonomi oleh orang Cina dapat diperhatikan dalam penulisan novel 
Ishak Haji Mohammad (Pak Sako) yang bertajuk Anak Mat Lela Gila dan Putera Gunung 
Tahan. 
11
 Abu Talib Ahmad, Darurat Dan Perpaduan Antara Kaum, Persidangan Kebangsaan 
Mengenai Dato’ Onn Jaafar, 1-4 Disember 2006, Anjuran Badan Perhubungan UMNO 
Negeri Johor dan Yayasan Warisan Johor, h. 3. 
12
 Menurut keterangan Tuan Yesuke Matsuoko, Ketua Utusan Nippon sewaktu Perdebatan 
Manshokoku dalam Mesyuarat Lembaga Bangsa di Geneve pada tahun 1932, cita-cita 
untuk membentuk penyusunan baru di Asia telah lahir sejak zaman pemerintahan Meiji, 
walaupun bentuknya belum jelas lagi.  
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Kemenangan, semangat keperwiraan, keberanian dan kesetiaan kepada 
pemerintah telah ditonjolkan kepada penduduk di Tanah Melayu.13 Za’ba sendiri 
pernah menyatakan "Di Alor Star kami telah menjadi tamu kepada Tuan Yang 
Terutama Tsukigawa, yaitu seorang yang sangat lemah-lembut dan murah pada 
segala istiadatnya. Dia seorang yang disukai oleh orang ramai di dalam Kedah. 
Mereka memandangnya sebagai bapa kepada hamba ra’yat sekalian".14 
Pendakwah Islam yang berbangsa Jepun telah dihantar ke kawasan Asia bagi 
mendapatkan sokongan serta menjalankan kerja-kerja propaganda bahawa 
penaklukan yang sedang berlangsung ialah suatu perjuangan suci bagi 
menegakkan cita-cita "Lingkungan Kemakmuran Asia Raya".15  
 
Di Tanah Melayu orang Cina meneruskan sentimen benci kepada orang 
Jepun dengan menjalankan pemulauan. Pemulauan tersebut membawa kepada 
pembunuhan seramai 70,000 orang Cina di Singapura kerana Jepun melabelkan 
kesemua orang Cina berkenaan sebagai komunis.16 Terdapat juga gerakan 
penentangan terhadap Jepun yang dikenali sebagai ″Anti-Japanese Army″.17 
Seramai 13 orang penduduk18 di Mukim Sega, Raub telah diseksa kerana 
menolong askar British yang diketuai oleh Tuan D. Headly ketika mereka melalui 
Mukim Sega dalam bulan Julai 1945.19 Orang Melayu telah dipaksa oleh Jepun 
untuk menjadi tali barut dan hal ini telah disalah tafsir oleh masyarakat Cina. Turot 
bin Dol dan Tukijo bin Jait telah ditangkap oleh tentera Jepun dan dihantar ke 
Thailand.20 
 
Dasar campur tangan British di Negeri-negeri Melayu telah memberikan 
kuasa yang luas kepada British memanipulasi kekayaan di Tanah Melayu. Artikel 
Enam di dalam Perjanjian Pangkor memperuntukkan seorang Pegawai British 
                                                 
13
 Fajar Asia, 15 Gogatsu 2603, No. 7, Tahun 1, h. 223. Bangsa Jepun lebih rela mati 
dalam medan peperangan. Menurut mereka, ianya adalah lebih baik daripada kematian 
seseorang di atas perbaringan tempat tidurnya. 
14
  Fajar Asia, No. 13, Jugatsu 2603, Tahun 1, h. 406 
15
 Fajar Asia, No. 5, 13 Shigatsu 2603, Tahun 1, h. 136. Antara pendakwah Islam 
berbangsa Jepun ialah Sheikh Haji Muhammad Ibrahim Kayabuki yang berkesempatan 
datang ke Singapura. 
16
 CO 537/3757, Political Developments Chinese Affairs, h. 27-28. 
17
 WO 203/5642, The Anti-Japanese Union, h. 1. 
18
 13 orang yang telah ditangkap dan diseksa oleh pihak Jepun ialah Abas bin Sham, 
Ibrahim bin Yat, Abd. bin Daud, Abd. Kadir bin Ibrahim, Abd. Majid bin Ibrahim, Satar bin 
Mat Dahan, Yusuf bin Abu Bakar, Omar Baki bin Abdullah dan Abd. Latif bin Andak. 
Kesemua mereka telah ditangkap pada 7 Ogos 1945 dan dibebaskan pada 30 Ogos 1945. 
Seramai empat orang telah ditangkap pada 9 Ogos 1945 dan dilepaskan pada 14 Ogos 
1945. Mereka ialah Syed Abdul Rahman, Mat Zin bin Tawi, Mat Salleh bin Mat Yatim dan 
Yaakob bin Gendot. 
19
 229/1947, Surat Dari Asst. Penghulu Sega, Raub, Mukim of Sega Kepada Yang Mulia 
Tengku Nasruddin A.D.C. to H.H. Pahang, Bertarikh 17
th
 September 1947, hlm. 1-2. Ini 
menangkis pandangan bangsa lain bahawa orang Melayu merupakan komuniti yang tidak 
terjejas akibat dari pendudukan Jepun. 
20
 MU. Sec. 6834/47, Surat Dari Salbiah binti Haji Sulieman, C/O. No. 7, Jalan Petrie, 
Muar, Kepada His Excellency, The Governor of The Malayan Union, Kuala Lumpur, 
Bertarikh 5
th
 June 1947, h. 1.  
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yang dilantik sebagai seorang Residen.21 British menganggap bahawa mereka 
adalah pemerintah dan mengamalkan polarisasi perkauman. Sebaliknya mereka 
juga tidak mengiktiraf hak kemanusiaan dan menganggap orang lain sebagai 
hamba.22 Beberapa orang pengkaji seperti Brian Harrison dan Wan Hashim Wan 
Teh menjelaskan bahawa masalah perpaduan sudahpun wujud sejak zaman 
kolonial lagi.23  
 
Polisi divide and rule menyebabkan keadaan yang terpisah ini tidak 
memungkinkan hubungan baik terjalin antara mereka.24 Akhbar Saudara bertarikh 
30 November 1932, mengkritik polisi British dengan menyatakan "Kita tidak sekali-
kali terfikir bahawa kerajaan yang maha adil ini hanyalah semata-mata memikirkan 
perbendaharaannya sahaja, tidak menaruh timbangan sama ke atas rakyat negeri 
yang akan ditimpa oleh marabahaya kesusahan hidup di dalam masa yang 
dahsyat yang hendak dijalankannya cukai-cukai bagi maslahat 
perbendaharaannya itu”.25 Orang Eropah di luar dari Tanah Melayu memandang 
pendudukan Jepun sebagai ″a God-sent chance to clear up all the country’s 
troubles″.26 Kejatuhan Tanah Melayu juga menunjukkan dengan jelas kelemahan 
polisi divide and rule British.  
 
Rasa tidak puas hati terhadap dasar kolonial serta percaturan ekonomi 
yang tidak seimbang telah disuarakan oleh orang Melayu ketika berlaku zaman 
kemelesetan ekonomi dunia yang melanda Tanah Melayu antara tahun 1929-32.27 
Perniagaan orang Cina menjadi semakin makmur dan meningkat. Hal ini dilihat 
oleh orang Melayu sebagai suatu ancaman besar kepada situasi politik dan 
ekonomi mereka.28 Helmut G. Callis, seorang ahli ekonomi menganggarkan 
bahawa jumlah keseluruhan pelaburan orang Cina di Tanah Melayu pada tahun 
1937 ialah sebanyak USD 200 juta (lebih kurang £40,000,000).29 Manakala jumlah 
                                                 
21
 Patrick Sullivan, Social Relations Of Dependence In A Malay State: Nineteenth Century 
Perak, Kuala Lumpur: Art Printing Works, 1982, h. 15. 
22
 MU 1099/1946, Daily Press Summary- 28.12.46, Min Sheng Pau (Chinese Daily) Dated 
28.12.46, h. 298(2). 
23
 Brian Harrison dan Wan Hashim Wan Teh menegaskan bahawa dasar kolonial yang 
menyebabkan masalah dalam hubungan kaum, ketegangan serta konflik kaum. Slogan 
White Man Burden dan polisi Divide and Rule telah berjaya memisahkan etnik di Tanah 
Melayu sebagaimana aspirasi British. 
24
 Ho Hui Ling, Darurat Dan Perpaduan Antara Kaum, Persidangan Kebangsaan Mengenai 
Dato’ Onn Jaafar, 1-4 Disember 2006, Anjuran Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor 
dan Yayasan Warisan Johor, h. 2. 
25
 Siti Rodziyah Nyan, Akhbar Saudara Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu, Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009, h. 107-108. 
26
 A.J. Stockwell, British Policy And Malay Politics During The Malayan Union Experiment, 
Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society, Monograph No.8., Kuala Lumpur: Art 
Printing Works, 1979, h. 17. 
27
 Abu Talib Ahmad, Darurat Dan Perpaduan Antara Kaum, hlm. 3. Kebimbangan orang 
Melayu terhadap golongan imigran telahpun disuarakan oleh para intelegensia Melayu 
seperti Za’ba dan Ishak Haji Muhammad sejak tahun 1930-an lagi. 
28
 Cheah Boon Kheng, Red Star Over Malaya: Resistance and Social Conflict During and 
After The Japanese Occupation of Malaya, 1941-1946, Singapore: Singapore University 
Press, 1983, h. 5. 
29
 Victor Purcell, The Chinese in Malaya, London: Oxford University Press, 1948, h. 235. 
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pelaburan dari pemodal lain ialah sebanyak $454.5 juta (lebih kurang 
£90,900,000).30 Situasi tersebut dialami oleh orang Melayu di Mukim IV, Batu 
Pahat.31 Kegawatan ekonomi telah menyebabkan British campur tangan dalam 
bentuk repatriasi buruh yang sudah kehilangan pekerjaan, kewujudan kerja 
bantuan sebagai pekerjaan sementara dan pemberian tanah kepada golongan 
imigran.32  
 
Penguasaan ekonomi yang tidak seimbang telah membawa kepada 
berlakunya percanggahan dalam budaya kehidupan. Usaha telah diadakan 
supaya orang Melayu yang mudah memberi dan mudah menerima itu tidak 
dicabar.33 Kenelm O.L. Burridge menyatakan:  
 
"Before the war we and the Chinese lived in 
peace. But now they want to swallow the people 
(makan orang). We Muslims do not chase money. 
That is the Chinese way. They are not Muslims 
and they do not have the same understanding 
(faham). If they became Muslims it would be all 
right”.34  
 
Gambaran "kasar dan tidak beradab" telah menimbulkan batasan 
pergaulan di antara orang Melayu-Cina.35 Bilangan imigran lelaki yang melebihi 
wanita telah membawa kepada masalah pelacuran. Pada tahun 1901 terdapat 100 
orang wanita berbanding dengan 1000 orang lelaki imigran Cina di Negeri-negeri 
Melayu Bersekutu (NNMB).36 Apabila kelebihan ekonomi melebihi sesuatu kaum 
maka akan berlaku perlanggaran ke atas norma kehidupan. Di Bandar 
Penggaram, Johor, terdapat kelompok komuniti Cina yang suka duduk melepak di 
kedai makan dalam situasi yang tidak menghormati adat dan budaya masyarakat 
tempatan.37 Di samping itu mereka juga telah dikatakan membawa budaya berjudi 
dan minum arak.38  
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 Ibid.  
31
 Musak Mantrak, "Sejarah Masyarakat Majmuk Di Mukim VII Batu Pahat, Johor 1900–
1945”, Latihan Ilmiah, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1974/75, hlm. 4. Orang Melayu 
menjalankan aktiviti pertanian dengan menanam pinang dan getah. Orang-orang Cina pula 
mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Aktiviti pembalakan juga dilakukan di 
kawasan pedalaman dan hulu sungai. Terdapat juga segelintir orang Cina yang 
menjalankan aktiviti menyamun dan merompak dalam kumpulan kongsi gelap Cina iaitu 
108 Hero. 
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 Lesen Pendudukan sementara (TOL) telah dikeluarkan bagi mengambil hati orang Cina. 
T.S. Adam, Residen Selangor (1932-1937) telah mengeluarkan arahan agar tanah TOL 
hanya boleh digunakan untuk menanam tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran di 
Selangor. 
33
 Just Faaland, Jack Parkinson, Rais B. Saniman, DEB Pertumbuhan dan 
Ketaksamarataan, h. 6.  
34
 Kenelm O.L. Burridge, “Racial Relations in Johore”, Australian Journal of Politics and 
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Orang Cina menguruskan sekolah, rumah ibadat serta kemudahan yang 
lain di dalam masyarakat tanpa mengira pandangan masyarakat setempat. 
Terdapat juga masyarakat Cina di Batu Pahat yang berkahwin dengan orang 
Melayu dan menjadi Muslim (masuk Melayu).39 Orang Cina juga sering kali suka 
melibatkan diri dalam hal yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu.40 
Konflik Melayu-Cina juga berlaku disebabkan oleh provokasi oleh sesuatu pihak 
kepada pihak yang lain.  
 
Akibat dari rasa takut serta sifat perkauman yang sangat kuat, orang Cina 
sering kali menaruh prasangka segala aktiviti orang Melayu. Sehinggakan apabila 
orang Islam berkumpul di surau atau masjid dengan bertahlil “La illa ha il Allah” 
mereka menyangka orang Melayu menyeru “Lai la” (marilah).41 Mereka juga 
mengatakan bahawa orang Melayu menyeru hantu atau semangat orang Melayu 
yang mati dibunuh olehnya datang membalas dendam.42  
 
Rasa benci serta dendam ke atas etnik yang lain menyebabkan pelbagai 
cerita dan spekulasi dibuat bagi menimbulkan ketegangan. Antaranya ialah 
kejadian luar biasa yang berlaku pada waktu malam sehingga orang Cina hidup 
dalam ketakutan. Perkara sebegini telah berlaku di Setapak dan Ulu Gombak 
pada 18 Januari 1946.43 Dalam banyak laporan akhbar menyatakan bahawa 
pemimpin orang Cina tidak cuba untuk menasihatkan komuniti mereka agar hidup 
dalam keadaan yang harmoni dan telah mencetuskan pergaduhan di antara orang 
Melayu-Cina.44  
 
Faktor Islam dan Survival Bangsa 
 
Faktor segera yang telah mencetuskan konflik berdarah Melayu-Cina ialah 
apabila berlaku pencabulan ke atas kesucian agama Islam.45 Masyarakat Melayu 
telah hilang kepercayaan terhadap komuniti Cina apabila tentera Bintang Tiga 
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 Ibid., h. 157. Orang Melayu juga sering kali mengambil anak-anak orang Cina untuk 
dijadikan anak angkat. Mereka juga diislamkan oleh mereka. Tetapi apa yang amat 
menyedihkan ialah orang Melayu tidak boleh mengahwini gadis Cina. 
40
 Seruan Ra’ayat, 17 November 1945, h. 2. 
41
 Seruan Ra’ayat, 21 November 1945, h. 2. 
42
 Keadaan ini telah menyebabkan orang-orang Cina tidak boleh tinggal dalam keadaan 
aman dan sentiasa risau pada waktu malam.  
43
 Seruan Ra’ayat, 19 Januari 1946, h. 2. Sentimen ini juga menyebabkan beberapa orang 
peniaga Cina bersama keluarga mereka di Setapak dan Ulu Gombak berpindah ke tempat 
lain bagi menyelamatkan diri. Rasa takut serta propaganda yang melampau menyebabkan 
British mengeluarkan arahan agar semua senjata yang dimiliki oleh orang Melayu 
diserahkan kepada pihak berkuasa British. 
44
 MU 1099/1946, Kuala Lumpur Daily Press Summary-Vernacular papers-No. 68, Majlis 
(Malay Daily) Dated 20.12.46, h. 291(1). 
45
 Berdasarkan kepada kajian lapangan yang telah dijalankan setakat ini di Batu Pahat, 
Johor, Sungai Manik di Perak, Bekor di Kuala Kangsar, Perak, Padang Lebar di Batu Kikir, 
Negeri Sembilan dan Batu Malim di Pahang. Sentimen mengenai agama Islam telah 
menjadi faktor segera kepada meletusnya konflik berdarah Melayu-Cina pada tahun 1945.  
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mula mengganggu upacara keagamaan di surau dan masjid.46 Peristiwa tersebut 
telah berlaku di Batu Pahat, Johor sebelum tentera Jepun menyerah kalah. Ketika 
itu umat Islam sedang berpuasa. Tentera Bintang Tiga melarang orang Melayu 
berkumpul di surau atau masjid untuk mengerjakan sembahyang terawih dan 
beribadat serta berjemaah.47 Larangan serta sekatan berkenaan telah menjadikan 
orang Melayu semakin bersatu. Perkara yang sama juga telah berlaku di Perak 
dan Batu Pahat. Orang Melayu juga menghadapi masalah ketika mengerjakan 
sembahyang Jumaat. Gerila Cina menggunakan kesempatan membunuh orang 
Islam dengan menembak dan membakar masjid ketika mereka sedang 
bersembahyang.48 Masjid dicemari dengan kejadian seperti menyembelih 
khinzir.49 Kekejaman gerila Cina juga ialah apabila ruang masjid digunakan 
sebagai tempat memasak daging khinzir dan orang Melayu telah dipaksa untuk 
menyertai mereka.50 Kawasan masjid di Air Hitam, Muar juga telah digunakan bagi 
menyembelih khinzir dan menyebabkan masyarakat setempat terganggu daripada 
menjalankan ibadat.  
 
Isu perkauman menjadi dominan selepas pemerintahan Jepun dan 
diburukkan lagi dengan tindakan British yang seolah-olah cuba untuk 
mempermainkan kesucian agama Islam. Pada 18 Julai 1947, Mejar Cock telah 
menggunakan Al-Quran dalam majlis angkat sumpah  kepada semua belia Islam 
yang menyertai tentera British.51 Dalam majlis angkat sumpah berkenaan, rekrut 
yang beragama Islam telah diarahkan memegang Al-Quran di tangan kiri dan 
mengangkat tangan kanan dalam keadaan melafazkan ikrar.52 Tindakan Mejar 
Cock telah menimbulkan perasaan marah di kalangan sultan53 dan juga orang 
Islam di Tanah Melayu. Bantahan telah disuarakan di dalam akhbar Utusan 
Melayu serta surat bantahan telah dihantar kepada British.54 Keadaan ini 
diburukkan lagi apabila Gabenor tidak memaklumkan perkara tersebut kepada 
Majlis Islam Tertinggi.55  
 
Penindasan serta perencanaan penjajah yang tidak seimbang telah 
menyebabkan masyarakat Melayu mula memikirkan survival bangsa. Dalam 
konteks perjuangan politik di Tanah Melayu, fahaman nasionalisme menetapkan 
bahawa agamalah yang menjadi sumber dan matlamat akhir kepada 
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 Hairi Abdullah “Kebangkitan Dan Gerakan Tentera Selendang Merah Dalam Sejarah 
Daerah Muar Dan Batu Pahat”, Jebat, Bil. 3/4, 1973/4, 1974/5, h. 9. 
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 Ibid., h. 8. 
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 Kenelm O.L. Burridge, “Racial Relations in Johore”, h. 163. 
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 MU. Sec. 8434/47, Telegram Dari Secretary Mijlis Islam Tertinggi Malaya Kepada 
Governor, Malayan Union, Kuala Lumpur, Bertarikh 18.7.47, h. 1. 
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 MU. Sec. 8434/47, Extract From Straits Times (“Koran, British Minta Ma’af”), Bertarikh 
19.7.47, h. 2. 
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 MU. Sec. 8434/47, Surat Dari Secretary To Resident Commissioner Perak Kepada The 
Deputy Chief Secretary, The Secretariat, Kuala Lumpur, Bertarikh 10 Aug. 47, h. 5. 
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 MU. Sec. 8434/47, Telegram Dari Secretary Mijlis Islam Tertinggi Kepada Governor 
Malayan Union Kuala Lumpur, Bertarikh 18 July 1947, h. 1. 
55
 MU. Sec. 8434/47, Surat Dari Deputy Chief Secretary Kepada Secretary To Resident 
Commissioner, Perak, Bertarikh 25 July 1947, h. 2. 
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pembentukan sebuah negara bangsa Melayu, hingga disamakan bahawa menjadi 
Melayu dan negara bangsa Melayu itu mestilah Islam. Agama telah menjadi 
tenaga pendorong dan penguat kepada kesedaran dan perjuangan orang Melayu. 
Pengaruh Islam dalam konteks perjuangan kemerdekaan di Tanah Melayu adalah 
menonjol lebih-lebih lagi kerana perjuangan awal nasionalisme Melayu dipelopori 
oleh tokoh dan pemimpin agama, atau mereka yang berjiwa agama. Tahun 1945-
46 merupakan tahun yang paling genting dan cemas dalam sejarah orang Melayu. 
Pada ketika orang Melayu sedang diancam oleh Bintang Tiga, kerajaan British 
telah mengkhianati orang Melayu dengan mengisytiharkan di Parlimen British di 
London hasratnya untuk menjadikan negeri-negeri Melayu sebagai tanah 
jajahannya yang dikenali sebagai Malayan Union.56 
 
Ulama pada abad ke-19 muncul di kebanyakan negeri di Tanah Melayu 
seperti Terengganu, Kelantan, Kedah, Pahang, Perlis, Perak dan Pulau Pinang.57 
Antara tokoh ulama yang terkenal ialah Syeikh Haji Fadhil Al-Banteni.58 Ramai 
ulama yang telah berguru dengan beliau.59 Ulama berperanan sebagai agen 
perubahan dan masyarakat menjadikan mereka sebagai role model.60 Kedatangan 
ulama ke negeri-negeri Melayu telah menyuntik semangat jihad di kalangan 
penduduk.61  Penentangan di Perak dikaitkan dengan sentimen terhadap orang 
kafir.62 Pencerobohan asing ditentang atas prinsip Islam. Golongan pahlawan di 
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 Nik Anuar Nik Mahmud, Dato Onn Jaafar Dan Strategi Pengukuhan Ketuanan Melayu, 
Persidangan Kebangsaan Mengenai Dato Onn Jaafar, 1-4 Disember 2006, Anjuran Badan 
Perhubungan UMNO Negeri Johor dan Yayasan Warisan Johor, h. 1. 
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 Ramai di antara ulama yang lahir pada abad yang ke-18 tetapi peranan aktif mereka 
jelas kelihatan menjelang abad ke-19. Sebagai contohnya ialah Haji Ishak bin Muhammad 
Hashim, tokoh ulama Kedah yang lahir pada tahun 1771 dan meninggal dunia pada tahun 
1871. 
58
 Mohd Akbal Abdullah, Kiayi Fadhil Al-Banteni, dlm Johor Mengenang Sumbangsihmu, 
ed. Abu Bakar A. Hamid, Md. Ismail Zamzam, Kamdi Kamil, Johor Bahru: Yayasan 
Warisan Johor, 2006, hlm. 31. Kiayi Haji Fadhil al-Banteni atau lebih dikenali sebagai Kiayi 
Fadhil Lenga adalah seorang tokoh ulama dan ahli tarekat yang terkenal di Muar sekitar 
tahun 1910 hingga 1950. Beliau berasal dan dilahirkan di Banten, Jawa Barat pada tahun 
1287 Hijrah bersamaan dengan tahun 1870 Masihi. Keluarga beliau lebih ramai tinggal di 
kawasan Liuliang, sebuah petempatan kecil berhampiran Bogor. Bapa beliau, Haji Abu 
Bakar bin Abu Kassim merupakan seorang ulama terkenal di Banten. Bapa beliau pernah 
dilantik menjadi wakil kesultanan di Banten mengislamkan masyarakat Jawa di sekitar 
Pulau Jawa.   
59
 Antara yang telah berguru dengan Syeikh Haji Fadhil Al-Banteni pada peringkat awal 
terdiri dari Kadi Haji Ahmad Syah dari Pontian, Kiai Salleh bin Abd. Karim (Batu Pahat), di 
Muar oleh Orang Kaya Haji Abdul Hamid dan di Mersing oleh Haji Siraj bin Marzuki. 
Perjuangan Kiayi Fadhil al-Banteni telah diteruskan oleh anak beliau iaitu Haji Abdul 
Hamid bin Haji Fadhil. 
60
 Farid Mat Zain & Amnah Saayah Ismail, Peranan Ulama Terhadap Perkembangan Islam 
di Pahang Pada Abad Ke-19, dlm. Islam di Tanah Melayu Abad Ke-19, ed. Farit Mat Zain, 
Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd., 2007, h. 195. 
61
 Tuan Haji Ishak dikatakan telah berhijrah ke Pahang sejak tahun 1880-an. Pulau Tawar 
pada ketika itu merupakan sebuah kubu kuat dan perkampungan pahlawan Pahang yang 
terkenal iaitu Imam Perang Rasul atau Tok Gajah. Pahang yang ketika itu berada di zaman 
awal penjajahan British telah berjaya diserapkan dengan elemen Islam. 
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 Abdullah Zakaria Ghazali, Pasir Salak Pusat Gerakan Menentang British di Perak, Kuala 
Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1997, h. 133. Selepas bertemu Dato’ Maharaja Lela, 
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Pahang telah memanifestasikan prinsip jihad, sebagaimana penglibatan Kelantan 
dalam gerakan membantu pergerakan Islam di Champa semasa pemerintahan 
Sultan Mohamad I (1800-1837) dirangsangi oleh ukhuwah Islamiyah.63 Oleh yang 
demikian gerakan menentang penjajah pada kurun ke-19 menggunakan 
pendekatan agama sebagai paksi utama dalam perjuangan.64  
 
Tarekat menjadi sebahagian dari amalan di dalam masyarakat Melayu. 
Menurut Syed Naguib Al-Attas, dua tariqat yang terkenal dan diamalkan di 
kalangan masyarakat Melayu ialah Qadiriyyah dan Naqshbandiyyah.65 Ilmu yang 
dibawa dan diajar oleh  guru tarekat ialah ilmu batin dan bukannya ilmu zahir. 
Antara guru tarekat ialah Shaykh Abdullah bin Mustafa di Kampung Parit Maimun, 
Mukim Simpang Kiri, Batu Pahat, Johor.66 Ilmu tarekat juga tersebar luas dengan 
berlakunya penghijrahan ulama dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada abad 
ke-19 ramai ulama dari Patani telah berhijrah ke Terengganu kesan daripada 
serangan Siam ke atas Patani.67 Menjelang awal tahun 1930-an madrasah yang 
                                                                                                                                        
Dato’ Sagor bersama Mat Arshad datang semula berbincang dengan J.W.W. Birch. Pada 
ketika ini jumlah mereka yang berkumpul di Pasir Salak meningkat di antara 50 atau 60 
orang. Kebanyakan mereka membawa senjata. J.W.W. Birch melalui Mat Arshad, meminta 
Dato’ Sagor mengarahkan mereka yang berkumpul itu bersurai. Dengan itu Dato’ Sagor 
mengarahkan mereka yang berkumpul berundur ke tempat lain. Mereka yang berkumpul 
ini hanya berundur sedikit. Dalam pada itu pula mereka yang berkumpul berteriak 
mengutuk J.W.W. Birch sebagai orang kafir, bercakap besar dan menyoal kedatangannya 
di Pasir Salak.   
63
 Mohamad Abu Bakar, Tanah Melayu Abad Ke-19, Pengislaman Penjajahan dan 
Pemupukan Manhaj Melayu, dlm. Islam di Tanah Melayu Abad Ke-19, dlm. ed. Farit Mat 
Zain, Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd., 2007, h. 195. 
64
 Menurut Abdullah Zakaria Ghazali, tahap kekuatan peranan agama tersebut berbeza 
antara satu gerakan dengan gerakan yang lain sehingga kadang kala menimbulkan 
kesukaran. Haji Abdul Rahman Limbong dikaitkan dengan idea Perang Sabil di kalangan 
masyarakat petani. Beliau menjelaskan bahawa Perang Sabil bukan sahaja untuk 
menegakkan agama, tetapi juga untuk menuntut hak yang lain sama ada hak ekonomi, 
politik atau sosial. Lihat Yahaya Abu Bakar, ″Kebangkitan Tok Janggut Menentang Jepun″, 
dlm. Malaysia in History, Volume Nineteen, Number One, June 1976, h. 25. Islam telah 
digunakan sebagai teras dalam perjuangan Tok Janggut di Kuala Muda, Kedah. 
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 Syed Naguib Al-Attas, Some Aspects of Sufism As Understood And Practiced Among 
The Malays, Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Ltd., 1963, h. 34.  
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 Shaykh Abdullah bin Mustafa mengamalkan Tarekat Qadiriyyah. Beliau mempunyai 
tanah seluas lima ekar dan mengusahakan penanaman kelapa dan kopi. Beliau dan 
isterinya tinggal di sebuah rumah beratap nipah yang telah dihadiahkan oleh penduduk 
kampung. Sebagai balasan kepada ilmu yang dicurahkan oleh beliau selaku guru tarekat, 
penduduk kampung bersepakat menyediakan keperluan harian mereka. Kebanyakan 
penduduk kampung tersebut merupakan imigran dari Jawa. Shaykh Abdullah bin Mustafa 
juga berasal dari Banten dan telah berhijrah ke Johor ketika berusia 19 tahun. Beliau telah 
menjadi pakar rujuk dan dukun di kalangan penduduk kampung.  
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 Antara ulama dari Patani yang telah berhijrah ke Terengganu kesan dari serangan Siam 
ke atas Patani ialah Sheikh Abdul Kadir bin Wan Abdul Rahim. Beliau dikatakan 
berketurunan Raja Bugis bernama Fakeh Ali yang telah menetap di Patani. Apabila 
kembali ke Terengganu beliau telah mengikut tradisi pengajian ilmu dengan membuka 
pondok di Bukit Bayas, Kuala Trengganu sehingga beliau dikenali sebagai Tok Sheikh 
Kadir Bukit Bayas. Di Terengganu sebuah pondok yang termasyhur dan berpengaruh ialah 
yang telah diasaskan oleh Sayyid Abdul Rahman al-Idrus (1817-1911) yang dikenali 
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dibina  sepanjang Sungai Perak digunakan oleh kongsi gelap Melayu serta 
pertubuhan sulit bagi mengadakan mesyuarat.68 
 
Dalam usaha mempertahankan kelangsungan survival bangsa, elemen 
mempertahankan diri di dalam masyarakat Melayu mula diberikan perhatian. Ilmu 
silat merupakan suatu seni mempertahankan diri yang disertai dengan beberapa 
amalan ilmu kebal ataupun batin. Oleh yang demikian keyakinan dan amalan 
agama amat mirip kepada paduan unsur-unsur setempat dengan mistik sufi yang 
terdapat di seluruh alam Malaysia.69 Zaman sebelum Perang Dunia Kedua telah 
menyaksikan kemunculan serta amalan di dalam masyarakat Melayu. British yang 
memang sudah mengetahui fenomena ini mengambil sikap berdiam diri dengan 
harapan tidak akan menjadi kronik. Orang Melayu pula mempunyai tanggapan 
bahawa amalan tersebut serta penglibatan di dalam pertubuhan sulit dan kongsi 
gelap ialah Perang Jihad.70  
 
Elemen ini telah menimbulkan kebimbangan kepada pentadbiran British. 
Tambahan pula isu ini terus berlanjutan sehingga ke tahun 1946.71 British 
mengakui sendiri bahawa ilmu kebal yang diamalkan oleh orang Melayu 
khususnya di Johor dan Perak telah mengganggu pentadbiran mereka.72 British 
juga cuba untuk mengkaji elemen Sabilillah dan ilmu kebal dan mengiktiraf 
keduanya adalah berbeza.73 Terdapat laporan yang menyatakan bahawa Sabilillah 
adalah menentang orang Cina.74 Walau bagaimanapun kenyataan ini telah disalah 
tafsirkan oleh para orientalis Barat. Hakikatnya ialah, Sabilillah merujuk kepada 
mempertahankan agama dan kewujudan dari sebarang keganasan.  
                                                                                                                                        
dengan nama Tok Ku Paloh. Terdapat pondok pengajian lain di Terengganu yang 
bergerak pada abad ke-19 seperti Pondok Tok Kali di Sungai Rengas, Pondok Haji Abdul 
Hamid di Kampung Tebauk, Kuala Terengganu, Pondok Haji Hussin di Kampung Lapu, 
Besut, Pondok Haji Hassan di Kampung Gong Surau, Besut, Pondok Haji Said di 
Kampung Lama, Besut dan Pondok Haji Mat Shafie, Losong, Kuala Terengganu. 
68
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 CO 537/1583, Surat Dari J.J. Paskin, Colonial Office, Downing Street, S.W.I. (SECRET) 
Kepada Sir Edward Gent, Bertarikh 22
nd
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th
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Sabilillah telah bermula ketika zaman Nabi Muhammad s.a.w. apabila perang jihad 
diisytiharkan bagi mempertahankan agama. Muslim yang gugur syahid akan ditempatkan 
di syurga. Idea ini telah diperluaskan kepada istilah ″amuk″ apabila berlaku perlanggaran 
ke atas kesucian agama Islam dan juga tempat beribadat. 
74
 Ibid., h. 10. 
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Ilmu kebal juga mendapat pengaruh dari Indonesia dan mula dilaporkan 
pada November 1945 di Negeri Sembilan. Sejak dari tempoh berkenaan, ilmu 
tersebut telah diperluaskan hingga ke seluruh semenanjung Tanah Melayu dan 
Singapura.75 Antara objek yang digunakan bagi menjadikan seseorang pengamal 
itu menjadi kebal ialah kain selendang merah, cincin,76 potongan ayat dari Al-
Quran,77 dan menggunakan suntikan jarum emas.78 Terdapat juga penggunaan 
ilmu halimunan yang telah dibawa oleh Tuan Guru Haji Abbas79 di Sungai Choh, 
Hulu Selangor.80 Kiai Salleh bin Karim dikatakan kerap kali datang ke Ulu Cheka, 
Jerantut, Pahang bagi membincangkan soal orang Melayu bersama dengan 
Pawang Nong bin Santan.81 Beliau  juga adalah pengikut serta pengamal Tarekat 
Qadiriyyah yang diasaskan oleh Sheikh Abdul Qadir Jilani dan mempraktikkan 
seni silat sendeng.82  
 
Ilmu kebal disertai dengan amalan minum air penebat yang bertujuan 
merangsang serta menaikkan semangat perjuangan. Pada September 1946, 
Syeikh (Syed) Idris yang berketurunan Jawa  mula mengajar ilmu kebal serta 
mistik Melayu di daerah Kuala Kangsar, Perak. Menjelang bulan Julai 1947, konflik 
di antara Melayu-Cina bertambah serius di sepanjang Sungai Perak. Orang 
Melayu telah menjadikan parang panjang sebagai senjata utama bagi 
mempertahankan nyawa mereka.83 British memandang pengamalan ilmu kebal 




 Penggunaan cincin kebal dapat dikesan di Bekor, Kuala Kangsar, Perak. 
77
 Potongan ayat dari Al-Quran seperti Tasbih Nabi Yunus menjadi ayat wajib yang 
diamalkan oleh semua pengamal ilmu kebal. 
78
 Penggunaan jarum emas dikesan khususnya di Kelantan. 
79
 Tuan Guru Haji Abbas merupakan guru silat yang disegani di kawasan Sungai Choh. 
Beliau berasal dari Bangkahulu, Indonesia. Beliau mempunyai banyak kelebihan 
khususnya yang melibatkan ilmu kebatinan Melayu.  
80
 Tuan Haji Yahya bin Haji Abbas (Anak sulung Tuan Guru Haji Abbas), Kampung Sungai 
Choh, Hulu Selangor, Wawancara, 18 Februari 2010. Sungai Choh ketika itu telah menjadi 
pusat mempelajari amalan kebal dan juga persilatan. 
81
 Arif bin Nong, Kampung Jenerih, Ulu Cheka, Jerantut, Pahang. Wawancara, 27 
November 2007. Syed Naquib al-Attas yang berpeluang melihat parang panjang Kiai 
Salleh menyatakan bahawa parang panjang tersebut telah memakan mangsa korban 
seramai 172 orang. Kenyataan ini turut diakui oleh salah seorang sahabat Kiai Salleh bin 
Karim iaitu Tuan Haji Ali bin Haji Yusuf yang masih ada di Simpang Kiri, Batu Pahat Johor. 
Tuan Haji Ali bin Haji Yusuf ialah rakan Panglima Salleh yang sama-sama berjuang 
menentang keganasan Bintang Tiga di daerah Batu Pahat, Johor. 
82
 Tuan Haji Yusof bin Salleh (Anak sulung Kiai Salleh), Johor Bahru. Wawancara, 8 
Disember 2009. Lihat juga Zainal Abidin bin Abdullah, “Sepintas Lalu Tentang Seni 
Persilatan Melayu di Negeri Johor”, Jabatan Pengajian Melayu-Sejarah, Maktab Perguruan 
Lembah Pantai, Kuala Lumpur, 1988, h. 4. 
83
 British yang gagal mengawal keadaan menganggap amalan ilmu kebal orang Melayu 
mengganggu kestabilan masyarakat. Ini adalah kerana kebergantungan orang Melayu 
kepada sultan dan juga mufti beralih kepada golongan ulama serta pengamal ilmu kebal. 
Keadaan ini juga berpunca akibat dari ketidakmampuan mereka menghadapi keadaan ini 
secara berseorangan. Oleh yang demikian mereka kebanyakannya bergantung kepada 
golongan imam, ulama serta individu lain yang boleh mempertahankan kewujudan mereka. 
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orang Melayu sebagai suatu bentuk ancaman baru kepada mereka. Mereka 
menegaskan bahawa ilmu kebal ini akan membawa kepada amuk.84  
 
Pergaduhan Melayu-Cina dan Natijahnya 
 
Menurut Cheah Boon Kheng, Gerakan Sabilillah ialah anti-Cina dan anti-
MPAJA. Gerakan ini bermatlamat mempertahankan agama Islam dan 
mempertahankan kewujudan orang Melayu akibat dari pembunuhan kejam serta 
penyiksaan yang dilakukan ke atas mereka.85 Konflik Melayu-Cina di Johor telah 
bermula antara Mac hingga Ogos 1945.86 Konflik di Johor bermula di Ayer Hitam 
pada 20 Jun 1945 (bermula antara petempatan dari Muar ke Parit Sulong). 
Kejadian kedua telah berlaku pada 21 Jun 1945 di Parit Kuman, Mukim Sungei 
Balang.87 Pada bulan Mei 1945 telah berlaku pembunuhan ke atas Moain Saridin 
@ Shahidin88 dan Hassan Akasah.89 Konflik terakhir telah berlaku di Mukim Sri 
Menanti pada 22 Ogos 1945.90 Pada 20 Ogos 1945 seramai dua orang Cina telah 
dibunuh oleh orang Banjar di Batu 14, Sri-Menanti, Jalan Parit Jawa Muar.91 Pada 
2 September 1945, Dato’ Sheikh Abdullah bin Yahya92 telah diculik oleh orang 
Cina dan mencederakannya. Beliau telah meninggal dunia akibat dari kecederaan 
parah pada 5 September 1945.93 Ja’afar bin Abu Bakar94 dan Daeman bin Arshad 
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 CO 537/1583, Surat Dari Defence Security Officer (Malayan Union), The Secretariat, 
Kuala Lumpur Kepada H.E., The Governor, Malayan Union, King’s House, Kuala Lumpur, 
(SECRET), Bertarikh 7
th
 October 1946, h. 12. 
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 SUKJ. 6203/1945, Surat dari Chinese Relief Committee, Muar, No. 33, Jalan Ali, Muar, 
Kepada The Officer i/n Chinese Affairs, BMA Singapore,  Bertarikh 12 November 1945, h. 
13 A. 
88
 Moain Saridin @ Shahidin merupakan bapa kepada Profesor Dr. Haji Amat Juhari 
Moain, mantan Dekan Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia 
(UPM). Manakala Hassan Akasah ialah bapa saudara beliau. 
89
 Utusan Malaysia, 28 Mei 2009, h. 5. Semasa ditemui, mayat kedua-duanya tinggal 
rangka dan tulang, bercampur antara satu sama lain tanpa kepala. Kejadian ini berlaku 
apabila penduduk kampung, penghulu, orang alim dan pendekar dibunuh kerana enggan 
memberikan sokongan dan kerjasama kepada mereka. Dalam satu kejadian lain di 
Kampung Sungai Tongkang, Batu Pahat, sekumpulan komunis menyerang rumah 
penghulu. Mereka ditembak bertubi-tubi sebelum dibakar menyebabkan kira-kira 30 orang 
yang berlindung di rumah berkenaan mati. Kejadian ketiga telah berlaku pada 1 Julai 1945 
di Semerah iaitu merupakan sebuah pekan kecil di daerah Batu Pahat. Dari kawasan 
Semerah, konflik berkenaan telah merebak ke Sungei Balang. 
90
 SUKJ. 6203/1945, Surat dari Chinese Relief Committee, Muar, No. 33, Jalan Ali, Muar, 
Kepada The Officer i/n Chinese Affairs, BMA Singapore,  Bertarikh 12 November 1945, h. 
13 A. 
91
 RCJ. 241/46, Surat Dari Soh Chiow Yew, Sungei Pulai, Mukim of Sri-Menanti, C/O: The 
Chinese Association, No. 111 (Top-floor), Jalan Abdullah, Muar, Kepada The Resident 
Commissioner, Johore Bahru, Bertarikh 8 April 1947, h. 123. 
92
 Dato’ Sheikh Abdullah bin Yahya ialah bekas Pegawai Daerah Mersing. 
93
 RCJ. 241/46, Surat Dari Sheikh Mohamed Taufek, C/O Food Control Dept. Johore 
Bahru Kepada The Hon’ble The Resident Commissioner, Johore, Bertarikh 8 Julai 1947, h. 
167. 
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telah dibunuh oleh tentera Bintang Tiga pada 24 September 1945 di Sanglang.95 
Sikam bin Gempal telah dibunuh oleh gerila Bintang Tiga di Parit Lintang, 
Pontian.96  
 
Hubungan Melayu-Cina di Segamat mulai renggang dan terdapat 
beberapa kejadian pertumpahan darah.97 Provokasi ini merupakan sebahagian 
dari tindakan yang telah dilakukan oleh komunis dalam merenggangkan hubungan 
orang Melayu-Cina. Kekacauan juga telah berlaku pada malam 9 Februari 1946 
bersamaan hari Sabtu dan pada tengahari Ahad 10 Februari 1946 di Bukit Gambir 
dan Parit Samsu, Johor.98 Pergaduhan kecil-kecilan juga sering kali berlaku di 
beberapa lokasi yang didiami oleh orang Melayu dan Cina. Satu kejadian 
pergaduhan kecil telah berlaku di Pengerang.99  
 
Pada 10 Jun 1945, MPAJA telah membunuh seorang Pegawai Daerah 
Batu Pahat, Ismail Abdullah, Tuan Haji Hasbullah (Kadi Batu Pahat), dan 
Dr.Woodhull (Pegawai Perubatan Batu Pahat)100 ketika berunding dengan MPAJA 
di Benut, Johor.101 Ekoran dari keganasan orang Cina ke atas orang Melayu, 
Tentera Sabil Selendang Merah (Holy War Army of the Red Bands) telah dibentuk 
oleh Kiai Salleh di Simpang Kiri, Batu Pahat, Johor. Beliau telah menggabungkan 
penduduk Melayu yang terdiri dari dua suku yang berlainan iaitu Jawa dan 
Banjar.102 Senjata yang digunakan berupa parang panjang, lembing, keris, pedang 
dan tombak manakala MPAJA menggunakan senjata api. Kiai Salleh telah 
membahagikan struktur Tentera Sabil Selendang Merah kepada beberapa 
bahagian.  Kiai Salleh bin Abdul Karim dibantu oleh Kiai Wak Joyo. Di bahagian 
Selatan Johor dibahagikan kepada tiga orang pemimpin iaitu Kiai Kusin, Kiai 
Mashudi dan Kiai Mayor (Moh). Di bahagian Timur Johor pula diketuai oleh Kiai 
Saudi, Kiai Maskam dan Kiai Sarbini. Manakala di Utara Johor diketuai oleh Kiai 
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 RCJ. 241/46, Surat Dari Abu Bakar bin Ja’afar, Penghulu Kayu Ara Pasong, Pontian, 
Kepada The District Officer, Pontian, Bertarikh 18 Mei 1947, h. A. 
95
 RCJ. 241/46, Surat Dari Penghulu Abu Bakar bin Ja’afar, Kayu Ara Pasong, Pontian 
Kepada The District Officer, Pontian, Bertarikh 9 Julai 1947, h. 81A. 
96
 RCJ. 241/46, Surat dari Hj. Rashid bin Hj. Nasir, C/O Penghulu Kayu Ara Pasong, 
Pontian, Kepada The District Officer, Pontian, Bertarikh 20 September 1947. 
97
 SUKJ. 6112/1945, Political Report for Week 23-29.1.46, Bertarikh 30.1.46, h. 90. 
98
 SUKJ. 6203/1945, Surat Dari Major G.W.D. Johnson, I.A.O.C, Civil Affairs Officer, BMA 
(M), Muar Kepada SCAO Region 6, H.Q. BMA (M) Johore Bahru Bertarikh 12 Februari 
1946, h. 47. Civil Adviser Officer telah mengadakan mesyuarat bersama dengan semua 
komuniti di Bukit Gambir bagi menyelesaikan masalah dan aduan komuniti Cina yang 
mengatakan “takutkan orang Melayu” (fear of the Malay). Mesyuarat bersama dengan 
wakil orang Cina di Muar telah diadakan pada 11 Februari 1946 dan telah dihadiri oleh 
C.A.O., A.C.A.O. dan C.P.O.. BMA telah mentafsirkan bahawa sebarang perkelahian kecil 
diklasifikasikan sebagai konflik etnik. Mogok serta demonstrasi orang Cina di Muar 
semakin menjadi-jadi dan didalangi oleh elemen keganasan seperti komunis dan Bintang 
Tiga. 
99
 RCJ. 65/46, Telegram Dari Resident Commissioner Johore Kepada Chief Secretary 
Malayan Union Kuala Lumpur, h. 54. 
100
 Zaharah Nawawi, Panglima Salleh Selempang Merah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1995, h. 234-235. 
101
 Ho Hui Ling, Darurat Dan Perpaduan Antara Kaum, h. 3. 
102
 Cheah Boon Kheng, Red Star Over Malaya, h. 208. 
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Mustahir, Kiai Haji Shamsuddin dan Kiai Haji Shukor.103 Konflik etnik yang telah 
bermula di Simpang Kiri, Batu Pahat telah merebak hampir ke seluruh mukim di 
Batu Pahat. Dalam satu kejadian yang berasingan sebanyak 60 buah keluarga 
Cina dari Kampung Batu Pahat telah lari meninggalkan harta benda apabila 
sekumpulan orang Melayu dan Jawa mencari mereka dengan bersenjatakan 
parang.104 Beberapa kejadian juga telah dilaporkan di Benut dan Rengit. 
Perjuangan Kiai Salleh mempertahankan survival bangsa tidak terhenti setakat di 
Simpang Kiri sahaja malah hampir di seluruh daerah Batu Pahat. 
 
Konflik di Johor telah berkesinambungan di Sungai Manik, Perak. Konflik 
etnik di Sungai Manik105 telah berlaku di antara 15 Ogos 1945 sehingga 15 
September 1945.106 Isu sensitif di mana satu kaum diserang oleh kaum yang lain 
sengaja disebarkan dengan harapan akan berlaku pergaduhan sesama mereka.107 
Bintang Tiga juga telah mula menjalankan propaganda untuk merekrut ahli–ahli 
baru.108 Menurut Tuan Haji Zakaria bin Awang, ketua bagi orang Cina yang 
dikenali sebagai Gwo Bin dan Ah Loy109 telah bermesyuarat di Parit 7.110 Dalam 
situasi cemas itu penduduk kampung mencari ulama yang boleh mengajar mereka 
ilmu kebal atau ilmu  tak lut senjata.111 Antara ulama yang menjadi tumpuan di 
Sungai Manik ketika itu ialah Tuan Haji Amirus Hussin, Tuan Haji Yusof Tuan Haji 
Marzuki,112 Tuan Haji Dahlan, Tuan Haji Mat Samad, Tuan Haji Anuar113 dan Tuan 
Haji Masmuda. Tuan Haji Bakri bin Haji Mohd Saman bertindak sebagai Tuan 
Guru atau pakar rujuk.114 Tuan Haji Bakri telah dilantik menjadi khalifah parang 
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 Hairi Abdullah, “Kebangkitan dan Gerakan Tentera Selendang Merah Dalam Sejarah 
Daerah Muar dan Batu Pahat” h. 10. 
104
 CO 537/1580, From Alfsea Kepada The War Office, Bertarikh 4 Sep. 46, h. 3. 
105
 Seruan Ra’ayat, Ahad, 11 November 1945, h. 1. 
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 Cheah Boon Kheng, Red Star Over Malaya : Resistance and Social Conflict During And 
After The Japanese Occupation of Malaya, 1941–1946, h. 230. 
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 Ghazali bin Basri, “Hilir Perak: Sejarah Hubungan Ras Zaman Pemerintahan Jepun 
Sehingga Pemerintahan Tentera British (B.M.A) 1942–1946”, Latihan Ilmiah, Jabatan 
Sejarah, Universiti Malaya, 1974/75,  h. 31. 
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 MPAJA/ Bintang Tiga menggunakan taktik pujuk rayu bagi merekrut ahli–ahli baru. Jika 
sekiranya pujuk rayu tidak berhasil maka paksaan berupa ugutan, ancaman bunuh dan 
penculikan sering digunakan. Penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang agak 
terpencil sering kali menjadi mangsa kekejaman. Penduduk kampung akan diserbu pada 
waktu malam dan ditangkap serta dibawa ke dalam hutan belukar. Pada kebiasaannya 
mereka akan menerima salah satu daripada keadaan samada menjadi anggota Bintang 
Tiga ataupun menjalani hukuman mati.  Tuan Haji Ugoh bin Haji Mohd Said, 
menggambarkan senario kesusahan hidup dengan kenyataan, “Bila siang Jepun cari, bila 
malam pula Cina Bintang Tiga cari.” 
109
 Gwo Bin @ Sing Gwo Bin dan Ah Loy mungkin merupakan nama samaran. Tujuannya 
ialah untuk melindungi identiti sebenar ahli Bintang Tiga. 
110
 Tuan Haji Zakaria bin Awang, Bekas Sidang, Parit 8 C, Sungai Manik, Perak. 
Wawancara, 5 Jun 2008. Bintang Tiga telah berpakat membawa anak–anak gadis 
penduduk kampung bagi direkrut menjadi kader komunis. 
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 Ghazali bin Basri, “Hilir Perak: Sejarah Hubungan Ras Zaman Pemerintahan Jepun 
Sehingga Pemerintahan Tentera British (B.M.A) 1942–1946”, h. 35. 
112
 Tuan Haji Marzuki berketurunan Jawa. 
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 Tuan Haji Hanapiah bin Haji Salleh, Penduduk Parit 13 A, Sungai Manik. Wawancara, 6 
Jun 2008. 
114
 Tuan Haji Zakaria bin Awang. 
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panjang. Beliau dibantu oleh Tuan Haji Shukor yang bertindak sebagai Naib 
Khalifah.115 Berita mengenai amalan ilmu kebal Sungai Manik telah sampai ke 
merata tempat. Penduduk dari Kampung Tebuk Banjar116 seramai dua belas orang 
telah pergi ke rumah Imam Haji Bakri bin Haji Mohd Saman dengan tujuan untuk 
menuntut ilmu kebal.117  
 
Pengumuman Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 ialah pada bulan 
Ramadhan telah menyebabkan MPAJA dan MPAJU semakin berani 
mengisytiharkan kuasa mereka.118 Bintang Tiga telah mula menghukum 
penduduk–penduduk kampung khususnya orang Melayu. Ada di antara mereka 
yang diikat kaki serta tangannya dan dimasukkan ke dalam guni lalu dicampakkan 
ke dalam laut hidup–hidup.119 Kemuncak kemarahan orang Melayu ialah apabila 
sebuah masjid di Parit 6 C mahu dijadikan sebagai bilik gerakan dan dewan drama 
oleh Bintang Tiga.120 Kejadian–kejadian seumpama ini menyebabkan Tuan Haji 
Ugoh bin Haji Mohd Said bersama penduduk kampung mula mempersiapkan diri 
bagi mempertahankan kampung halaman mereka apabila tekanan dikenakan 
kepada mereka.121 Tuan Haji Ugoh bin Haji Mohd Said dan beberapa orang 
pemuda berjumpa dengan Imam Haji Bakri bin Haji Mohd Saman di Parit 8 B 
Sungai Manik bagi membincangkan kedudukan masyarakat kampung.122 Tuan 
Guru Imam Haji Bakri telah mengisytiharkan perang jihad melawan orang kafir 
yang telah cuba mempersendakan agama serta nyawa orang Melayu. Kumpulan 
ini telah diberikan minum air jampi yang dikenali sebagai air penebat dan telah 
dianugerahkan Selendang Merah.123 Kumpulan pemuda yang diketuai oleh Tuan 
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 Ghazali Bin Basri, “Hilir Perak: Sejarah Hubungan Ras Zaman Pemerintahan Jepun 
Sehingga Pemerintahan Tentera British (B.M.A) 1942–1946”, h. 35-36. 
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pada peringkat awal. Justeru itu keperluan seperti penginapan dan makanan tidak menjadi 
masalah kepada mereka. 
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 Ibrahim Mahmood, Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu, Kuala Lumpur: Pustaka 
Antara, 1981, h. 32. 
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 Ghazali bin Basri, “Hilir Perak: Sejarah Hubungan Ras Zaman Pemerintahan Jepun 
Sehingga Pemerintahan Tentera British (B.M.A) 1942–1946,” h. 43. 
121
 Berserta dengan ilmu batin yang telah dipelajari menjadikan diri mereka amat yakin 
untuk berhadapan dengan musuh Islam mereka iaitu Bintang Tiga. Tuan Haji Ugoh bin 
Haji Mohd Said telah membunuh seorang anggota Bintang Tiga dalam satu pergaduhan 
kecil yang telah berlaku di Parit 3.  
122
 Imam Haji Bakri bin Haji Mohd Saman juga dikenali dengan gelaran Pak Haji Bakri di 
kalangan penduduk Sungai Manik.  
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 Air penebat ialah air yang telah dibacakan dengan ayat–ayat suci Al–Quran. Air ini 
diberikan kepada pejuang sabil apabila mereka hendak menentang musuh. Selendang 
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Haji Ugoh bin Haji Mohd Said telah diberikan pesanan oleh Tuan Guru Imam Haji 
Bakri bin Haji Mohd Saman seperti berikut : 
 
“Perjuangan ini adalah syahid. Qada dan Qadar 
telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.. Kalau 
ditakdirkan mati dibunuh, maka akan matilah 
dibunuh. Sentiasa amalkan kalimah La hi la ha 
hillallah dan ayat empat.”124 
 
Orang Melayu ketika itu hanya bersenjatakan parang panjang, keris dan 
pisau. Bagi komuniti Banjar Melayu, mereka menggunakan istilah “mencantas” 
bagi merujuk kepada konflik berdarah ini.125 Konflik Melayu-Cina yang mula 
merebak menyebabkan orang Cina yang tinggal di Kampung Koh, Sitiawan, Ipoh, 
Kampar, Langkap dan Chucap datang memberikan bantuan kepada orang–orang 
Cina yang masih menetap di Sungai Manik.126 Boleh dikatakan hampir setiap hari 
akan berlaku siri pergaduhan kecil yang melibatkan orang Melayu dengan Bintang 
Tiga. Pergaduhan ini disertai dengan beberapa perkara ganjil yang berlaku 
dengan izin Allah S.W.T.127 Konflik Melayu-Cina di Sungai Manik dikenali juga 
sebagai kebangkitan orang Banjar dan akhirnya telah mula merebak ke merata 
tempat di negeri Perak. 
 
Konflik Melayu-Cina di Perak terus merebak sehinggakan kampung-
kampung tradisional Melayu menjadi mangsa kekejaman orang Cina. Bintang Tiga 
                                                                                                                                        
Merah pula merupakan kain berwarna merah yang ditulis dengan kalimah Allah. Pada 
kebiasaannya selendang merah ini akan diselempangkan di atas bahu kanan. Terdapat 
juga selendang yang hanya diikat ataupun dililitkan di kepala sahaja. Menurut Tuan Haji 
Ugoh bin Haji Mohd Said, selesai sahaja beliau meminum air penebat, jiwanya menjadi 
tenang dan bertambah berani. Perasaan was–was juga akan hilang dan hanya berfikir 
untuk mempertahankan agama Islam. Mereka juga tidak mempunyai perasaan kasihan 
kepada orang Cina dan perasaan marah sentiasa membuak. 
124
 Tuan Haji Ugoh bin Haji Mohd Said, Pejuang Parang Panjang, Parit 3 B, Sungai Manik, 
Perak. Wawancara, 6 Jun 2008. 
125
 Istilah mencantas yang digunakan oleh orang Banjar merujuk kepada memancung 
ataupun memenggal leher Cina Bintang Tiga. 
126
 Komuniti Cina dari luar Sungai Manik bukan sahaja datang memberikan bantuan 
kepada saudara sebangsa mereka yang tinggal di kawasan petempatan orang Melayu 
tetapi juga membantu perjuangan Bintang Tiga.   
127
 Perkara–perkara ganjil yang telah berlaku masih menjadi sebutan penduduk Sungai 
Manik sehingga kini. Antaranya ialah senjata yang digunakan oleh Bintang Tiga ketika 
menembak orang Melayu tidak meletup. Begitu juga bom tangan yang dilemparkan oleh 
mereka juga tidak meletup. Begitu juga Bintang Tiga melepaskan tembakan ke arah atas 
kerana mereka memandang musuh mereka tinggi seperti pokok kelapa. Bintang Tiga juga 
dikatakan tidak dapat melihat kelibat orang Melayu dengan jelas. Apa yang disedari oleh 
mereka ialah apabila parang panjang mengenai leher. Semua perkara ini berlaku dengan 
izin Allah dan berkat ilmu yang telah diperturunkan oleh Tuan Guru Imam Haji Bakri bin 
Haji Mohd Saman yang lebih dikenali dengan gelaran Khalifah Parang Panjang. Keadaan 
yang tidak tenteram menyebabkan pergerakan orang Melayu keluar dari kawasan 
kampung menjadi terbatas. Orang Melayu yang hendak pergi ke Teluk Intan ketika itu 
berada dalam keadaan yang amat terancam. 
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telah menjadikan Sekolah Melayu Bekor sebagai markas Bintang Tiga128 dan 
memaksa penduduk Kampung Bekor mendengar ceramah serta propaganda 
komunis di Sekolah Melayu Bekor. Seramai sebelas orang penduduk Kampung 
Bekor telah dipanggil untuk disoal siasat oleh pihak Jepun. Ini diikuti pula oleh 
kumpulan penduduk kampung yang lain.129 Gerakan menyoal penduduk kampung 
telah diteruskan pada 11 Januari 1944.130 Akhbar Majlis telah melaporkan seperti 
berikut: 
“… seluruh Kampung Bekor yang dulunya 
sangat–sangat menyokong keras akan gerakan 
kerajaan Bintang Tiga telah ditukarkan tuhan 
akan perasaan dan rohnya lalu mereka itu 
berpaling tadah dan mula menentang segala 
pujukan–pujukan yang mengandungi racun 
daripada bangsa Cina yang mengajak lagi supaya 
orang Melayu bercampur dengannya untuk 
menghalau British daripada Semenanjung Tanah 
Melayu dan kemudiannya Tanah Melayu ini 
diperintah oeh tiga bangsa …”131 
 
Penglibatan beberapa orang ulama tempatan seperti Tuan Haji Salleh bin 
Abdul Manan, Tuan Haji Abdul Rahman bin Abdul Manan dan Tuan Haji 
Shahbudin bin Lebai Sulaiman Bakul telah berjaya membawa perubahan baru di 
Kampung Bekor. Terdapat juga penglibatan beberapa orang Syeikh dari Bagan 
Serai seperti Tuan Syeikh Osman.132 Penyatuan penduduk Melayu Bekor seperti 
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 Tuan Haji Abdul Aziz bin Shaari, Saksi Peristiwa 6 Mac 1946, Kampung Kubang 
Udang, Bekor, Kuala Kangsar, Perak. Wawancara, 20 November 2008. 
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 Antara yang telah dipanggil oleh pihak Jepun ialah Cikgu Haji Ahmad bin Monak, 
Shaharuddin bin Yeop Abdul Hamid, Alang Ishak, Hamzah bin Ngah Pakar, Mahyuddin, 
Mat Pora dan Hashim bin Mat Yusuf. Kumpulan ini merupakan kumpulan pertama yang 
dipanggil oleh Jepun. Mereka telah dibawa dari Balai Polis Manong ke Balai Polis Kuala 
Kangsar. Seramai tiga orang penduduk kampung iaitu Harun bin Uda Hassan, Ibrahim 
Abdullah dan Hashim enggan menyerah diri. Pada 20 Disember 1943 mereka telah lari ke 
dalam hutan apabila pihak Jepun berusaha menangkap mereka. Proses soal siasat telah 
dijalankan oleh Sarjan Dahalan yang ketika itu menjadi Ketua Balai Polis Manong. 
Kesemua mereka telah dituduh membantu gerakan anti–Jepun. Kumpulan ini telah dibawa 
ke Balai Polis Kuala Kangsar dan telah dipaksa untuk mengaku dan bersumpah. Ada yang 
diketuk kepala dengan menggunakan kayu cota. Terdapat juga yang direndam ke dalam 
kolah air. Pegawai yang bertanggungjawab menjalankan penyiksaan ialah Inspektor 
Ridzuan bin Syeikh Abdul Rahman. Beliau dikenali sebagai Inspektor Che Wan. Ketika 
pemerintahan Jepun beliau menjawat jawatan Ketua Perisikan Cawangan Khas. Pada 5 
Januari 1944 kesemua tahanan ini telah dibebaskan dan diberi amaran agar tidak terlibat 
di dalam gerakan menentang Jepun. 
130
 Kumpulan kedua yang dipanggil telah diberi dua pilihan oleh pihak berkuasa Jepun. 
Mereka telah diarahkan berpindah ke Manong dan Seberang Manong ataupun semua 
orang lelaki di Bekor menyerah diri di Balai Polis Kuala Kangsar. Kumpulan penduduk 
Kampung Bekor telah membuat pilihan yang kedua. Seramai 50 hingga 60 orang yang 
terdiri dari kaum lelaki telah pergi menemui Sarjan Dahalan di Balai Polis Kuala Kangsar. 
Antara mereka ialah Cikgu Haji Jihin bin Chor dan Cikgu Samin. 
131
 Majlis, 17 Februari 1947, h. 2. 
132
 Abdul Rahman bin Uda Mohd. 
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yang telah dilakukan oleh para ulama tempatan telah menyebabkan hubungan 
dan kepercayaan mereka terhadap masyarakat Cina telah berubah. Dalam satu 
peristiwa seramai 100 orang Cina telah bertempiaran lari apabila dikejar oleh 
orang Melayu. Mereka telah merosakkan tanaman orang Melayu ketika kerja 
membina jalan selebar 6 kaki.133 Keadaan yang mencemaskan di Bekor akibat 
tekanan orang Cina telah menyebabkan wakil orang Melayu mengemukakan tiga 
tuntutan kepada orang Cina. Akhbar Seruan Ra’ayat melaporkan seperti berikut : 
 
“Sa-orang guru Tauhid di–Manong di–dalam 
suatu mashuarat antara China dengan Melayu 
kerana hendak mendamaikan perkelahian di–situ 
telah mengeluarkan 3 tuntutan dengan chakap 
yang keras dan menghentam–hentam meja 
dengan tinju–nya sa–hingga China–China yang 
di–dalam mashuarat itu puchat muka–nya .”134 
 
Tuntutan pertama ialah memulangkan semula orang Melayu yang telah ditangkap 
dan dibawa ke dalam hutan. Sekiranya mereka ini telah dibunuh, orang Melayu 
telah memohon agar ditunjukkan kubur agar mereka boleh dikebumikan semula 
mengikut Islam. Mereka juga telah menuntut kembali harta benda milik orang 
Melayu yang telah dirampas serta dirompak oleh Bintang Tiga. Tuntutan ketiga 
ialah menyerahkan semua senjata seperti senapang yang berada dalam simpanan 
mereka kepada pihak kerajaan.135 
 
Serangan Bintang Tiga ke atas Kampung Bekor telah berlaku selama dua 
hari. Serangan pertama berlaku pada 5 Mac 1946 hari Selasa jam 10.00 pagi.136 
Serangan kali pertama ini berjaya dipatahkan oleh penduduk kampung.137 
Serangan kali pertama lebih merupakan tindakan Bintang Tiga menguji kekuatan 
dan persediaan orang Melayu. Pada pagi hari Rabu 6 Mac 1946, lebih kurang jam 
5.30 pagi138 telah berlaku serangan kali yang kedua ketika kebanyakan penduduk 
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 Seruan Ra’ayat, 7 Januari 1946, h. 1. Tanaman orang Melayu telah dimusnahkan oleh 
orang Cina ketika berada dalam zon yang berkenaan. Kerja–kerja ini telah dijalankan 
tanpa kebenaran dari penduduk kampung. Penduduk Melayu telah berkejar ke tempat 




 Kenyataan ini telah membuktikan bahawa orang Cina telah memulakan pergaduhan 
terlebih dahulu. Orang Melayu telah mempertahankan hak mereka setelah diganggu–
gugat oleh Bintang Tiga. Justeru itu tuduhan yang dilemparkan bahawa orang Melayu 
yang menjadi punca kepada konflik adalah tidak berasas. 
136
 Kamaruddin bin Mohd Piah, “Kampong Bekor Sejak 1900, Satu Kajian Sejarah 
Tempatan Dengan Rujukan Khas Kepada Tragedi 6 hb Mac 1946”, Latihan Ilmiah, Jabatan 
Sejarah, Universiti Malaya, 1974/75, h. 90.  
137
 Ibrahim bin Uda Mohd, Penduduk Kampung Suak Petai, Manong, Perak. Wawancara, 
21 November 2008.  
138
 Melalui kajian lapangan yang telah dijalankan oleh penulis, kebanyakan saksi 
menyatakan bahawa peristiwa serangan ini berlaku apabila hari hampir menjelang subuh 
iaitu di antara jam 5 hingga 5.30 pagi. 
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kampung masih sedang tidur.139 Dalam serangan tersebut setiap kawasan 
simpang dan jalan utama di seluruh kampung dikawal ketat oleh Bintang Tiga. 
Antara tokoh yang menjadi teraju utama bagi mempertahankan penduduk Melayu 
Bekor ialah Tuan Haji Abdul Rahman bin Abdul Manan, Tuan Haji Salleh bin Abdul 
Manan, Tuan Haji Kulub Alang dan beberapa orang tokoh tempatan.140 Keadaan 
yang terkepung telah menyebabkan ramai kanak–kanak serta kaum wanita yang 
tengah tidur menjadi mangsa.141 Akhbar Majlis melaporkan bahawa bilangan 
orang Cina yang datang menyerang ialah kira–kira 500 orang dan datang dari 
daerah Klian. Kumpulan ini telah datang dengan dua puak.142 Laporan BMA 
menyatakan “It is not known where the attackers came from and as they dispersed 
rapidly in thick jungle country”.143 Taktik serangan iaitu dengan membunyikan 
beduk di masjid telah menyebabkan penduduk kampung berada dalam keadaan 
kelam-kabut khususnya dalam memberikan bantuan.144  
 
Peristiwa 6 Mac 1946 telah meninggalkan kesan yang mendalam 
khususnya kepada penduduk Melayu di Kampung Bekor. Dalam serangan yang 
dianggarkan selama dua jam ini seramai 80 orang Melayu termasuk kanak–kanak 
telah dibunuh. Bilangan penduduk yang paling ramai menemui ajal ialah penduduk 
yang sedang bersolat subuh di Masjid Kampung Bekor.145 British dalam satu 
laporan menyatakan seramai 70 orang Melayu telah dibunuh di Masjid Bekor 
(Bikaw).146 Laporan British menyatakan bahawa pihak Cina tidak mengalami 
sebarang kehilangan nyawa dan serangan ini telah dirancang dengan sebegitu 
rapi.147 Pada 7 Mac 1946 bersamaan hari Khamis, penduduk Kampung Semat 
telah bersepakat pergi ke kampung-kampung yang terlibat bagi mencari mangsa 
korban untuk tujuan pengebumian. Suatu perkara yang amat menghairankan ialah 
walaupun bilangan anggota Bintang Tiga yang dibunuh oleh orang Melayu 
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 Tuan Haji Abdul Aziz bin Shaari. Tuan Haji Shaari bin Haji Amin dan anaknya Abdul 
Aziz bin Shaari tidak berjemaah di masjid Bekor pada pagi tersebut. Mereka membuat 
keputusan untuk bersembahyang di rumah pada pagi kejadian. 
140
 Senjata yang digunakan oleh orang Melayu bagi mempertahankan diri ialah parang 
panjang, golok dan keris. Manakala orang Cina menggunakan senapang, serampang, tat 
dan lembing tat. Antara tokoh yang mempertahankan keselamatan penduduk kampung 
ialah Tuan Haji Shaari bin Haji Amin dan Daud bin Haji Amin. Tuan Haji Amin bin Kulub 
Hitam, Abdul Munan bin Haji Amin, dan Tuan Haji Abdul Rahman bin Abdul Manan berada 
di barisan hadapan. 
141
 Utusan Melayu, 12 Mac 1946, h. 4. 
142
 Majlis, 24 Februari 1947, h. 5. 
143
 CO 537/1580, Surat Dari H. Ralph Hone, Headquarters, British Military Administration, 
Malaya, Kuala Lumpur Kepada Consul-General, Consulate-General of The Republic of 
China, Singapore, Bertarikh 8 March 1946, h. 17-18. 
144
 Penduduk kampung tidak mengetahui bahawa beduk bukan sahaja diketuk oleh orang 
Melayu malah orang Cina. Apabila beduk di Kampung Bekor dibunyikan maka penduduk 
Kampung Kelang berkejaran untuk memberikan bantuan. Penduduk kampung Bekor yang 
terlibat menyatakan bahawa sebanyak 40 buah rumah telah dibakar oleh Bintang Tiga. 
145
 Tuan Haji Abdul Aziz bin Shaari. Nenek beliau telah mati dibunuh ketika sedang 
bersolat. Jenazah beliau dikebumikan di kawasan masjid (bahagian hadapan masjid). 
146
 CO 537/1580, Extract From Official Report, h. 8. 
147
 CO 537/1580, Inward Telegram From Headquarters, B.M.A. (M), To 3, Of S., Colonies, 
Bertarikh 7
th
 March 1946, h. 21. 
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dikatakan ramai namun mayat mereka tidak ditemui oleh penduduk kampung.148 
Persoalan ini masih menjadi tanda tanya sehingga kini. Bilangan kaum lelaki yang 
dibunuh adalah lebih ramai jika dibandingkan dengan kaum wanita. Di Kampung 
Baru kesemua yang mati terdiri dari kaum lelaki manakala dua orang sahaja yang 
mati di Kampung Kubang Udang.149  
 
Kekacauan serta pembunuhan ke atas orang Melayu terus berlangsung 
hampir di semua lokasi di Tanah Melayu. Pada 19 September 1945 berlaku 
pembunuhan ke atas orang Melayu di Kota Bharu (Kelantan), 26 September 1945 
di Alor Gajah (Melaka), di Selangor,150 Selama, Taiping, Parit,151 Sitiawan (Perak) 
dan Terengganu. Dalam kejadian di Sitiawan, seramai tujuh orang Cina terbunuh, 
dua cedera dan beberapa buah rumah dibakar. Pada hari berikutnya komunis 
membunuh serta mencederakan beberapa orang penduduk kampung.152 Pada 6 
November 1945, dalam satu serangan balas, sekumpulan orang Melayu seramai 
300 hingga 400 orang Melayu menyerang orang Cina di Padang Lebar, Kuala 
Pilah.153 Dalam kejadian tersebut, seramai 40 orang Cina terkorban.154 
Kebanyakannya terdiri dari wanita dan kanak-kanak.155 Dalam kejadian di Batu 
Malim, Raub, Pahang pada 11 Februari 1946, kekacauan berlaku di kawasan 
pasar yang melibatkan seramai 200 orang Melayu dan 150 orang Cina. Seramai 
30 orang Cina terkorban termasuk 10 orang kanak-kanak Cina dan dua orang 
Melayu. Seramai 16 orang Cina dan 10 orang Melayu mengalami kecederaan.156 
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China, Singapore, hlm. 11. 
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 CO 537/1580, Extract From Official Report, hlm. 8. Angka awal yang menyatakan 
seramai 100 orang Cina yang terkorban dalam insiden di Batu Malim adalah tidak benar. 
Mr. H.Y. Teh dari Raub Chinese Chamber of Commerce mengesahkan bahawa angka 
korban yang tepat hanyalah seramai 30 orang Cina sahaja berdasarkan kepada senarai 




Orang Melayu telah menjadi mangsa kekejaman gerila Cina akibat mahu 
mengambil tampuk pemerintahan selepas Jepun. Orang Melayu pula memandang 
komunis itu Cina  dan Cina itu komunis. Konflik etnik semasa pemerintahan Jepun 
berlanjutan sehingga ke tahun 1948. Namun terdapat banyak insiden yang 
melibatkan pembunuhan serta serang-menyerang yang melibatkan individu serta 
kawasan kampung sehingga menjelang tahun 1950-an. Menurut Khoo Kay Kim, 
fenomena kebangkitan dan kemarahan orang Melayu memberi kejutan kepada 
pihak British yang selama ini menyifatkan orang Melayu mudah menurut perintah. 
Kedatangan bangsa-bangsa asing yang tidak menghormati kedaulatan Melayu di 
Tanah Melayu telah sedikit sebanyak mencabar ketuanan Melayu. 
  
Kekejaman MPAJA melakukan pembunuhan ke atas orang Melayu telah 
menyebabkan mereka menggabungkan seni mempertahankan diri dan ilmu kebal 
bagi mempertahankan survival bangsa. Islam digunakan sebagai paksi 
perjuangan. Penentangan terhadap keganasan MPAJA dianggap jihad ke jalan 
Allah. Islam telah dimurnikan di pandangan masyarakat setempat dengan unsur 
sufisme serta pembawaan tarekat. Sufisme telah menyebabkan meningkatnya 
aspek moral, politik serta peningkatan sosial masyarakat Islam. Ilmu kebal telah 
menjadi sebahagian dari amalan masyarakat Melayu khususnya ketika pengaruh 
Islam tidak begitu tebal di dalam masyarakat.  
 
Sikap lepas tangan British, pengenalan Malayan Union dan pengisytiharan 
darurat sedikit sebanyak telah menambahkan kebulatan tekad orang Melayu. 
Tambahan pula apabila ia melibatkan perlanggaran ke atas kesucian agama 
Islam. Orang Melayu yang terdesak telah membentuk jamaah dan bersatu di 
bawah panji-panji Islam. Survival melalui parang panjang bukanlah bersifat 
perkauman, biarpun akibat dari penentangan terhadap komunis Cina akhirnya 
membenihkan perasaan perkauman yang sukar dipadam. Konflik etnik Melayu-
Cina 1945-1948 merupakan jihad pertama orang Melayu.  
 
Orang Melayu diakui sebagai bangsa yang penuh dengan kesantunan 
serta tenang, tetapi pantang dicabar apabila berlaku pencabulan ke atas budaya 
kehidupan serta perlanggaran ke atas kesucian agama Islam. Biarpun pada mata 
kasar kelihatan orang Melayu seperti mengamuk dan membunuh orang Cina, 
namun hakikatnya mereka membunuh komunis, yang bukan sahaja terdiri 
daripada orang Cina, malah penyokong-penyokong komunis daripada orang 
Melayu juga menerima padahnya. Episod hitam di dalam sejarah negara ini harus 
diperhalusi tanpa bias. Peristiwa-peristiwa yang telah berlaku inilah adalah benar 
dan perlu diketengahkan kepada masyarakat. Bukannya bertujuan untuk dendam-
berdendam tetapi mencari satu formula bagi membina kehidupan yang lebih 
harmoni pada masa hadapan.Tragedi 13 Mei 1969157 yang telah berlaku di Kuala 
Lumpur merupakan kesinambungan dari konflik etnik tahun 1945-1948. 
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berbalas serangan membabitkan penduduk Melayu, Cina dan India di Kuala Lumpur 
mengakibatkan 196 orang terkorban, 439 cedera, 753 bangunan musnah dan 211 
kenderaan terbakar. Menurut Majlis Gerakan Negara (MAGERAN), seramai 9,143 orang 
ditahan, kebanyakannya kerana melanggar perintah berkurung manakala 5,561 
dihadapkan ke mahkamah. Dianggarkan 6,000 orang kehilangan tempat tinggal dan 
10,000 lagi lari keluar dari Kuala lumpur untuk mencari tempat yang selamat. 
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Nationalism in the Discourses of Muslim Revivalists 
 




This paper presents a brief analysis of Nationalism as understood by twentieth 
century Muslim revivalists who endeavored to revive Islam through their 
articulations, exegetical interpretations and critiques of secular ideologies, 
philosophies and worldviews.  Their analysis of Nationalism was not merely based 
on hearsay or any unilateral understanding or bias, but contains considerations of 
its historical, ideological, epistemological and philosophical origins, as well as its 
foundations and developments in Europe, especially after the Reformation 
Movement split continental Christianity into two major denominations.  
 
The study is both significant and relevant due to an enormous 
misunderstanding of Nationalism and its role on the part of Muslim leaders, be 
they social or religious in general and head of states in particular.  Many of them 
apply this ideology as a unity factor, locally, regionally or globally and use it to 
arouse national sentiment to create state loyalty and solidarity. Although, it is a 
contributing factor towards unity at some level, historically, Nationalism‟s role has 
been unilateral, parochial or chauvinistic as opposed to universal.  In most cases, 
it has been used in the political arena. 
 
The methodology adopted in this paper is qualitative.  We primarily consult 
original works of selected Muslim revivalists in order to underscore their 
interpretations, observations and critiques of Nationalism from an Islamic 
perspective.  It is obvious that in the process of evaluating Nationalism, they 
employed Qur‟Énic and Sunnatic frameworks to reach their conclusions.  As this 
paper is written for a conference, the scope is very limited and as such it does not 
provide too many examples, illustrations and details but rather concentrates on the 
centrality of the theme.  
 
Beginning with a brief definition and overview of the term Nationalism we 
then refer to synonymous terms used in Arabic which draw attention to the rise 
and implications of Arab Nationalism.  The paper pays special attention to the 
dynamics of Arab world towards the beginning of the twentieth century that caused 
a dismantling of Muslim-Islamic unity and solidarity, and then introduced the so-
called Islamic Nationalism.  It analyses the interpretations of Nationalism as per 
select Muslim revivalists of the twentieth century such as Mohamed Iqbal, Hasan 
al-Banna, Sayyid Qutb, Bediuzzaman Said Nursi, Abu A‟la Mawdudi, and 
Muhammad Natsir.  The criterion used to choose these personalities was intended 
to properly represent diverse parts of the Muslim World. 
 
Much has been written explaining „Nationalism‟ from different perspectives.  
It has been regarded as a sacred doctrine in the West, particularly in circles of 
political masters as it enabled them to achieve their intended goals.  From the 
perspective of Catholicism, it has been disliked and despised due to its successful 
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dismantling of Romanist Christendom under the leadership of Martin Luther who 
protested Catholicism and used German Nationalism as a tool which led to 
emergence of Protestantism.  European political masters, either secularists or 
atheists submitted to the ideology as it divided Europe into nation states while 
reducing the power, domination and control of the Roman Church.  Some even 
contend that this doctrine put an end to the atrocities committed by Catholic 
ecclesiastical authorities. 
 
Nationalism has been glorified from the Arab nationalists‟ perspective 
because it succeeded in uniting Arabs against the Turkish Ottoman caliphate.  The 
Turks were pleased to use and advocate Nationalism as they became secular 
nationalists after the abrogation of the Islamic Caliphate in 1924.  Almost every 
country, either in the Arab, Muslim or Third Worlds used Nationalism consciously 
or unconsciously but without realizing its consequences.  No rational, logical or 
scientific attempt was made to understand it from an indigenous, cultural, religious, 
universal, ummatic or civilizational perspective.  Not realizing the consequences 
and like many modern and contemporary ideologies, another man-made theory 
emerged as a result of Western reasoning was then borrowed, glorified, applauded 
and applied uncritically without taking into account home-grown cultures and 
traditions that were infused by religious fervor. 
 
Nationalism: Meaning, Definition and Implications 
 
 Nationalism is a political ideology which holds that the state is of primary 
importance, or adopts the belief that one state is naturally superior to all other 
states.  It is defined as a sentiment or feeling or consciousness of a people for a 
specific territory; is referred to as the policy of national independence and may 
describe a nation as a society united under one government known as a state; or 
as a considerable group of people with a common descent or history; a sentiment 
based on common cultural characteristics that bind a population together and often 
produces a policy of national independence or separatism,1 which is a 
„consciousness of‟ and „pride in‟ the individual character and spirit of a people as 
subjectively experienced2 and hence, leans more readily toward a sense of 
national unity.3   
 
 It is also described as “a corresponding ideology which exalts the nation 
state as the ideal form of political organization with an overriding claim on the 
loyalty of its citizens.”4  It foments a devotion to one‟s nation,5 an attachment to 
one‟s country and further represents a form of socialism based on the nationalizing 
                                                          
1
  See: The New Oxford Illustrated Dictionary, Vol. 2, Oxford University Press, Oxford, 
1976, 1122.  See also: The Shorter Oxford English Dictionary, Volume 2, Oxford, 
Oxford University Press, 1959, 979.  
2
  Webster‟s Universal Dictionary, Unabridged International Ed., Tulsi Shah Enterprises,   
Mumbai, 1970, 925. 
3
   Ibid. 
4
  The Harper Dictionary of Modern Thought, Ed. by Allan Bullock & Oliver Stally, Brass, 
n.d., 409. 
5
   The New Oxford Illustrated Dictionary.  
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of all industry.6  It fosters an attitude that awards nations with a high position in the 
values hierarchy and has a tendency to place a particularly excessive, 
exaggerated and exclusive emphasis on the value of the nation at the expense of 
other values. The latter imbalance leads to a vain and importunate overestimation 
of one‟s own nation and thus also, to the diminution of another‟s. It is often referred 
to as a „national group consciousness.‟ 
 
It is sometimes reactionary and calls for a return to a national past and 
sometimes also for the expulsion of foreigners. It emphasizes a collective identity 
by which a 'people' must be autonomous, united and fundamentally expressed as 
a single national culture.  It is also used to describe a movement to establish or 
protect a homeland (usually an autonomous state) for an ethnic group.  There are 
numerous forms of nationalism: post-nationalism, expansionism, pan-nationalism, 
neo-nationalism, racism or trans-nationalism.  Each grouping holds specific 
objectives to achieve but these are not within the scope of this paper. 
 
Nationalism fosters selfishness. It deals with things that take the interest of 
a nation into account. Some argue that it is bound to promote selfish interests. It 
implies the sense of land ownership. It tends to become exclusive in character and 
this sense of exclusiveness fosters hatred and political domination over others7 
minus any consideration of ethical aspects. It intoxicates a nation‟s people with 
desires for power, glory and honor at the expense of ostracized groups within a 
nation or of foreign sovereign states.  The obsession for power and prosperity of a 
nation overpowers its humanistic or humanitarian tendencies and forbids it to think 
in terms of humanity at large.  It divides humanity into units and encourages an 
emphasizing of parochial ends.8  Nationalism‟s inevitable consequence is that the 
nation becomes an idol that is worshipped and/or raised to the status of divine 
power.  In fact, it becomes power — God.  Power intoxicated nations have become 
the source of international conflicts. 
 
It has been argued that Nationalism‟s dehumanizing tendency is an 
offspring of scientific power with a selfish interest.  The influence of Nationalism 
curtails moral virtues in man or in the nation which then transcend narrow national 
boundaries to reach humanity at large.  The man or nation lives or dies for its own 
material interests and does not consider the interests and well beings of humanity 
at large. To quote the words of L.K. Aravkar: 
 
The nation being the creature of scientific power and selfishness 
has naturally a great dehumanizing influence on the personality of 
man.  In the history of nationalism, we have come to a stage when 
                                                          
6
   Ibid. 
7
  B.G., Ray, „Humanism and Nationalism‟ in Kewal Krishan Mittal, ed, Nationalism and 
Humanism,  Delhi University, Delhi, 1981,  p. 6-7-8. 
8
  L.K., Aravkar; Humanism and Nationalism, 44.  This has been quoted by Zeenath 
Kauser, in Modern Western Political Ideologies: An Islamic Critique (Malaysia: 
Pearson/Prentice Hall, 2005), p. 11. 
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the moral man, the complete man, the perfect man is fast 
disappearing.9 
 
According to Hans Kohn, group consciousness containing feelings of love 
and intimacy for those who speak the same language, and dislike for those who do 
not have common features or who live at a distance, etc., are basic  factors of 
nationalism found also in the primitive societies.10  
 
Arabic Terms Referring to Nationalism 
 
In Arabic, three terms are found to be synonymous. They are (a) 
ÑaÎabiyyah, (b) waÏaniyyah, and (c) qawmiyyah.  ÑAÎabiyyah means tribalism, 
racism, nationalism, and group sentiment.11  This term has been used by Ibn 
KhaldËn to describe the bond of cohesion among humans in a group forming a 
community.  Contrary to what has been argued by Ibn Khaldun, a number of 
Muslim intellectuals, while elucidating the meaning of the term contend that it 
destroys the Ummah and transforms unity and harmony to disunity and 
disharmony. This is beneficial for the enemies of the Ummah or an opportunistic 
group of people from within the Ummah.  
  
WaÏaniyyah means nationalism, national sentiment and patriotism. 
Qawmiyyah means nationality, nationalism and ethnocentrism.12 Some scholars 
use these terms interchangeably, while others argue that they have slightly 
different meaning.  The term ÑaÎabiyyah has been used in ×adÊth literature and a 
few aÍÉdÊth explain the meaning of ÑaÎabiyyah. As the term waÏaniyyah is derived 
from the word waÏan, it generally means nationalism with reference to land. Since 
the term qawmiyyah is derived from qawm, it is referred to as nationalism with 
reference to people or race or ethnic group.  Regardless of the terms used, it is the 
understanding of the Muslim intellectual majority that this concept is contradictory 
to the Islamic Creed and objectives.  Muslim revivalists hold the same view.  
 
The Rise and Implications of Arab Nationalism 
 
The Arab nationalist movement came into existence in Lebanon under the 
patronage of American Protestant Missionaries.  Nasif Yazeji (1800-1871) and 
Butrus Bustani (1819-1893) were said to be its pioneers.  It is said that Ibrahim 
Yazeji composed an ode to Arab patriotism highlighting the glories of the Arab 
race and created a sense of awakening that lead to the rebellion against Turkish 
Ottoman rule, which was under the name of Islamic khilÉfah- a symbol of Pan 
Islamism or universal Islamic solidarity.13  No doubt, during the Ottoman rule Arabs 
                                                          
9
  Ibid.  
10
  Hans Kohn; Nationalism, Its Meaning and History, (Princeton, Anvil Book No. 8, 1955) 
for more information on the definition of Nationalism.  
11
  Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), Third Printing 
(London: Macdonald& Evans Ltd, 1980) 
12
  Ibid. 
13




enjoyed equality, fraternity was manifest and communal unity existed. Christian 
minorities also enjoyed religious autonomy and neither differences nor diversities 
were noted among the various races, communities and ethnic groups.  One can 
assert that there were no serious problems during the Ottoman rule when Islam 
was the order of life.  In other words, a large degree of peace and harmony had 
characterized the Caliphate. 
 
The problems arose only after Turkish adopted nationalism and elevated it 
to replace the ethos of Islam‟s creed and civilization.  The introduction of 
nationalism was the starting point of displaying contempt for Arabs and ultimately, 
Islam.  This atmosphere led the Arab nationalist movement to gain momentum at 
the American university of Beirut, as it too was founded by Christian missionaries 
in 1866.  It has been argued that its Muslim students were subject to an 
uninterrupted stream of indoctrination against Islamic values in class room 
discussions and other non-formal discourses.14  Anti-Islamic propaganda was on 
the rise and covertly led many to gradually distance themselves from Islam. Those 
who went through this transformation process then assumed leadership in the 
Arab world after graduation.  
  
The earliest crusader for nationalism in Egypt was Lutfi al-Sayyid, a man 
who inspired Egyptians to derive their cultural traditions from the Pharaohs.  He 
declared no sympathy for Pan-Islamism and his colleague, SaÑad Zaghlul, was 
responsible for the removal of Islamic influence from political life of Egypt.  The 
creed of Arab nationalists was “‟religion for God‟ and „country for people‟.” As the 
movement of Arab nationalism reached its momentum under the patronage of 
Egyptian Arab nationalists, it raised the slogan of Arabia for Arabs, meaning that 
Arabs must be ruled by Arabs and not Turks under the caliphate.  This was the 
first implication of the emergence of Arab nationalism.  
 
An Indian Muslim intellectual, Abul Hasan Ali al-Nadvi (d.1999), mentions 
how Egypt began to adopt Nationalism.  To quote his words:  
 
Exotic cultural concepts and materialistic philosophies and 
movements of the West were being imported freely into Egypt. Its 
leading intellectuals had dedicated themselves unequivocally to 
their propagation. The University students and the younger army 
officers vied with each other in their imitative zeal.  Everyone who 
was discontented with the existing order was anxious to welcome 
what the West offered.  Innumerable books were written in support 
of the need to westernize which were hurriedly read by immature 
minds.  The west oriented ideas became something of a dogma 
with them.  The Egyptian youth looked upon them as the only way 
to national salvation and to the attainment of place of equality 
among the so-called progressive nations of the world.  The 
prevalent system of education, the entire structure of training and 
upbringing, the topical literature-none of those could place before it 
                                                          
14
 Ibid., p. 189. 
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an ideal different from and more sublime and effective than the 
worn out ideas and methods of Kamal Ataturk had put across in 
Turkey.  The Egyptian intelligentsia had made up its mind to adopt 
the Kamalist movement into after substituting Turkish Nationalism 
with Arab Nationalism and abiding socialism to it which had not 
acquired much popularity during the days of Ataturk.15 
 
In addition, the correspondence of Sharif Hussain of Hijaz with McMahan in 
1915 resulted in the promise to create a United Arab State if they fought in 
collaboration with the British against the Turks.  Attracted by this bargain, as well 
as by the lucrative offer combined with Arab nationalist obsession, Sharif Hussain 
ordered the Arabs to take sides with British Imperialism against their Turkish 
Muslim Brethren in the First World War.  Consciously or unconsciously, but 
profoundly inspired by the spirit of Arab nationalism, this Arab stabbing of the 
Turks leant itself toward Turkish defeat.16  It is said by some historians that this 
revolt against the Ottoman Caliphate has been celebrated as a national event in 
several Arab countries for long time. 
 
The most important observation one should remember at this point is that 
had Arabs set aside their differences — of opinions, social, political, religious or 
their grievances no matter how justified — and had they united with their Turkish 
brethren against their greater enemy, Muslims would never have witnessed the 
Sykes-Picot Agreement or Balfour Declaration. The Arab World would have been 
united, strong and dynamic.  Political Zionism would be extinct and Palestine 
ours.17 
 
At the end of the First World War, the French and the British divided the 
spoils of the Arab Ottoman caliphate between them.  For serving the cause of 
British Imperialism, Sharif Hussain was also rewarded. His son, Amir Faisal, was 
set on the throne of Iraq, while another son, Abdullah, became King of the 
artificially created “Transjordan.”  For their loyalty, both enjoyed the protection of 
Great Britain.  Their slogan was “the Arabs were Arabs even before Muhammad 
and Moses.”18 
 
It has been argued that the Qur‟Én conveys upon Muslims an 
establishment of universal brotherhood which has been neglected by Muslims as 
they followed extrinsic ideologies, particularly Nationalism.  The Islamic concept of 
brotherhood transcends geographical, racial and linguistic barriers, whereas 
Nationalism calls for absolute loyalty to a state or land destroying the universal 
sentiments and fraternity.  The Muslim community has become more dangerous 
since its acceptance of a Nationalism that replaced the faith of Islam. SaÑÊd 
RamaÌÉn states:  
 
                                                          
15
  Abul Hasan Ali al-Nadvi; Western Civilization (Lucknow: n.p., 2
nd
 edn., 1974), p. 91. 
16
  Ibid., 191. 
17
  Ibid. 
18
  Ibid., 192-193. 
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Muslim Nationalism seeks its emotional base sometimes in the 
vendetta of the wronged or in the nationalistic jingo and sometimes 
in the chanting of Islam‟s political glory.  In fact, it might be an 
agglomeration of all of these…. If such a movement succeeds, 
Islamism would become a new jingo. It would then assume the form 
of a new nationalism. Until now we have been claiming that we are 
beginning to say, “We are Muslims”… The success of such 
movement is not the success of Islam.  It will be merely the 
formation of a new bloc founded on a new ÑaÎabiyyah or 
chauvinism which is unknown to Islam.  Islam is genuine 
submission to the will of Allah, the Lord of the worlds; the 
submission of every affair of life in the commandments of Allah.  
Unless this happens, no unity of Muslims can become al-jamÉÑah 
al-islÉmiyyah.19 
 
Muslim Revivalists on Nationalism 
 
Muslim intellectuals offered varied responses to Nationalist ideology. Two 
approaches are dominant: the rejectionist and the accommodative.  Both Zia 
Gokalp of Turkey and Abul Kalam Azad of India accepted Nationalism. These two 
were Muslim nationalists with a limited understanding of Nationalism while the 
revivalists such as Mohamed Iqbal, ×asan al-BannÉ, Bediuzzaman Said Nursi, 
Sayyid QuÏb, Mawdudi and Mohamed Natsir not only rejected it but denounced it 
with warnings for the Muslim Ummah against its negative implications.  According 
to these latter writers, Nationalism could not be accepted because it has been 
derived from alien sources such as secularism, chauvinism and parochialism and 
which ideations solely relied on human reasoning as a basis.  ÑAÎabiyyah, with its 
many types and form, is one of the deadly diseases that weakened the Muslim 
Ummah in the past and continues to do so today; the once unified and cohesive 
Muslim Ummah has transformed into differing, conflicting and warring entities. 
 
Muhammad Iqbal on Nationalism 
 
 In this paper, the discourse on Nationalism begins with Allama Muhammad 
Iqbal  (1877-1938), 20 the poet philosopher of Pakistan who took a unique stand 
regarding the relationship between religion and state.  The view that the Nationalist 
Party‟s supreme interests lie with the State and not religion was soundly refuted by 
Iqbal.  He also rejected the claim that the State is the essential factor in national 
                                                          
19
  Quoted from „Contemporary Islam and Nationalism-A Case Study of Egypt,‟ Zafar Ishaq 
Ansari, The World of Islam, vol. vii, no. 1-4, E.J Brill, Leiden, 16. The above quote is 
taken from Islam and Modernism by Maryam Jameelah. 
20
  Born in Sialkot in the province of Punjab, now in Pakistan, he was a poet, philosopher, 
and political thinker of the Muslim world. He prepared a blue print for creation of a separate 
Islamic state for Muslims of the Indian Subcontinent and worked for contemporary Islamic 
resurgence. His famous work is Reconstruction of Religious Thought in Islam. He obtained 
his doctorate degree in 1907 in Munich. He authored more than twenty books. Hundreds of 
books were written on his thought. Many institutions were named after him in Pakistan. In 
spite of differences of views, he was still regarded as a revivalist. 
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life that determines the character and function of all other factors.21 He 
categorically stated that it is a mistake to assume the idea of „State‟ is dominant 
and rules all other ideas embodied in the system of Islam.22  Refuting this position 
taken by laypersons, politicians and intellectuals, he asserted that, according to 
the Qur‟Én, the ultimate reality is spiritual. 
 
 Iqbal criticized the approach of Turkish nationalists who were ultimately 
responsible for Turkey‟s secularization in the first quarter of the 20th century.  He 
asserted that Turkish nationalists assimilated the idea of a separation of Church 
and State from the history of European political ideas.  He remarked that such a 
thing could never happen in Islam because Islam was from the very beginning, a 
civil society.  Thus, according to him, the Nationalist theory of a state was 
misleading in as much as it suggested a dualism that did not exist in Islam.  He 
maintained that Islam harmonizes idealism and positivism to establish a unity of 
the eternal verities of freedom, equality and solidarity with no need of a 
„fatherland‟.  He believed that Islamic verities created varieties of national, moral 
and social ideals but modern cultures were based on national egoism which is 
actually another form of barbarism.  Likewise, Iqbal was critical of the general 
materialist outlook adopted by Turkey as it is inimical to Islam because 
Nationalism leads to the material prosperity of a nation at the expense of non-
nationalists. 
 
 According to Iqbal, Nationalism, in the sense of love of one‟s country and 
even readiness to die for its honor, is an integral part of the Muslim‟s faith that 
comes into conflict with Islam only when it plays the role of a political concept 
claiming to be a principle of human solidarity and therefore demands that Islam 
recede to the background of private opinion and hence, cease to be a living factor 
of guidance in the national life.23 According to him, a nationalist placed emphasis 
on artificial factors for unity and solidarity and is therefore unrealistic.  Iqbal argued 
that true solidarity was based on spiritual and ethical foundations, and that in the 
case of Muslims, solidarity was achieved only on the basis of faith (ÊmÉn).  He 
also held that a nationalist‟s political idealism kills one‟s sense of factualism and 
endorses intolerance for any emergence of a desire for self-determination in the 
heart of people of another faith (religion), nationality or belief system.  He was 
convinced that Nationalism, achieved by means of suppression, oppression or 
other abnormal methods can result in nothing other than mutual bitterness and 
opposition. 
 
 Ultimately, Iqbal rejected so-called Nationalist cum geographical identity 
based on his comprehensive observation of modern realities and his 
understanding of the basis for authentic unity and solidarity within a community.  
According to him, the idea of nationality based on race or territory made headway 
                                                          
21
 Mohamed Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam (New Delhi: Kitab 
Bavan, 1994), 154. 
22
   Ibid., 155. 
23
 Mohamed Iqbal in Discourses of Iqbal. ed, Shahid Hussain Razzaqi (Lahore: Sh. 
Ghulam Ali and Sons, 1979), 254. 
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in the world of Muslims who had lost sight of their own ideals for universal 
humanity.  Yes, he had no objection and felt it a duty for Muslims to love mankind 
universally. According to him, the establishment of a tribal or national organization 
on the basis of race or territory must be regarded as a temporary measure in the 
development of a people‟s social life.  Yet at the same time he condemned such 
organizations when they assume the estate of an ultimate expression of mankind‟s 
life.24 To quote him: 
 
 I have been repudiating the concept of Nationalism since the time it 
was well known in India and the Muslim world.  At the very start, it 
had become clear to me from the writings of European authors that 
the imperialistic designs of Europe were in great need of this 
effective weapon — the propagation of the European conception of 
Nationalism in Muslim countries — to shatter the religious unity of 
Islam to pieces.  And the plan did succeed during the Great War.25  
 
 This observation indicates that he clearly stated in advance the implications 
of following Nationalism; that although it might be instrumental to unity at some 
level, it is certainly a divisive factor at other more significant levels.  According to 
him, Nationalism had reached its climax when Muslim religious leaders extended 
unconditional support for it.  He argued that in the past, half Western-educated 
Muslims were under the influence of Europe and that the curse had later 
descended upon religious leaders, the result of which caused their inability to see 
the fact.  
 
 Iqbal reminded Muslims that Islam is an imperceptible biologic cum 
psychological activity that is capable of influencing the thoughts and actions of 
mankind without any missionary effort.  Therefore, he advised Muslims not to 
invalidate such an activity by resorting to political innovations, including 
Nationalism. This is similar to causing violence to mankind and affecting Islamic 
universality.  According to him, to accept Nationalism meant accepting mankind‟s 
division into several conflicting nations, implying therefore, the impossibility of 
uniting them and such an approach gives rise to the relativity of religions.  This 
means the religion of a land belongs to that land alone and cannot suit the 
temperaments of other nations or other times, which in turn leads to irreligiousness 







                                                          
24
  Mohamed Iqbal in Thoughts and Reflections of Iqbal, Syed Abdul Valid(ed), (Lahore: 
Sh. Mohamed Ashraf Publishers, 1992), pp. 98-99.  
25
  Mohamed Iqbal in Speeches and Statements of Iqbal, Shamloo (ed), (Lahore: Al-Manar 
Academy, 1948), 224. 
26
  Ibid., 237-238. 
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Hasan al-BannÉ on Nationalism 
 
 A prominent school teacher, Hasan al-Banna27 (1906-1949) played a key 
role in Egypt‟s independence and fought against Zionists‟ plots for the 
establishment of Israel.  He was seen as an enemy of the West because his 
struggle aroused the consciousness of the Egyptian people and created anti-
British sentiments throughout Egypt.  He offered his viewpoints on Nationalism 
when the National Parties of al-Ummah and al-Wafd emerged based on their 
commitment to secularism.  They reposed faith in nationalism rather than Islamic 
principles and aims and for this ×asan al-BannÉ criticized them for they made 
concerted efforts to revive the ancient Egyptian, un-Islamic culture and highlight 
the legacy of Pharaoh.28  They failed to attract the masses with a genuine stand 
and made nationalism their key objective of life.  Consequently, the Arab region 
witnessed the rise of Arab nationalism and the same trend also spread to non-
Arab Muslim countries.29   
 
 Realizing the fallacies, narrow-mindedness, and shortcomings of Egyptian 
political parties, al-BannÉ felt a need to fight against the concept of separating 
politics from religion.  He also felt it was his duty to explain the true message of 
Islam and eventually confronted the secular mode of thought with Islamic thinking.  
He emphasized the examples set by the lives of the Prophet (pbuh) as well as his 
Companions and followers stood historically as witnesses for the comprehensive 
universality of Islam; a way of life being ruined or damaged by man-made 
ideologies such as secularism and nationalism, especially in the Egyptian context. 
 
 Articulating the basic issues of Islamic revival, ×asan al-BannÉ referred to 
the concepts of Arabism, Patriotism and Nationalism. His definition of Arabism is 
identical to that of Prophet Muhammad (pbuh) as reported by Ibn KathÊr on the 
authority of the Prophet with reference to MuÑÉdh ibn Jabal: “Behold! Arabism is 
in the tongue. Arabism is in the tongue (meaning that he who speaks Arabic is an 
Arab.”  In the discourse of al-BannÉ, this led to the understanding that Arabs were 
the first Islamic nation and that Islam cannot be revived unless Arabs revive and 
become a unified force. Artificial geographical boundaries and political divisions 
cannot terminate the value of Islamic unity.  Islam began with Arabs and reached 
other nations through them; its Book was revealed in Arabic and nations were 
                                                          
27
  Born in Ismailiyyah, Egypt, he founded the „Muslim Brotherhood‟ and worked for Egypt‟s 
independence from the British and struggled to establish SharÊÑah law. He is considered 
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united under its name. Therefore, when Arabism is boasted it should not mean 
racism, arrogance or aggression against others.30 
  
Al-BannÉ briefly discussed patriotism in three ways. According to him (a) it 
refers to love for one‟s homeland, which is a sentimental attachment and affection 
prompted by the nature of the soul and as such is not against Islam; (b) it indicates 
an imperative to make efforts to liberate the land and defend its independence in 
order to inculcate the principles of freedom in the souls of its people; (c) it implies a 
reinforcement of bonds that unite individuals within a given country and guides 
their utilization of this reinforcement for their best interests.  Al-BannÉ perceived 
that such people are true patriots but nothing more, seeking to free their country 
and afterwards strengthen it materially just as in Europe.  Al-BannÉ also believed 
that a Muslim‟s duty is to sacrifice his life‟s blood and wealth to carry out this trust, 
in order to guide mankind to the light of Islam.31 
 
Expanding his discourse on revival, al-BannÉ addressed nationalism, 
which of course differs from Arabism and Patriotism.  He referred to (a) 
nationalism of honor and grandeur; (b) and nationalism in the sense of love for 
one‟s kin and nation.  According to him:  
 
If nationalism is meant guide descendents to follow in the footsteps 
of their ancestors up the ladder of honor and grandeur, then it is a 
worthy goal which should be encouraged.  If it is meant that a man‟s 
kin and nation are the most deserving out of all mankind for his love 
and devotion and the most worthy of his favor and striving, then it is 
the truth.  If what is intended by „nationalism‟ is that all people are 
put to the test and held accountable to work and strive, then it is up 
to each group to accomplish the goal in all aspects until we 
eventually meet, Allah willing, in the forecourt of victory and then 
this division will have been a good thing indeed.  All of this is fine 
and great and is not rejected by Islam; rather it is a criterion for us, 
and thus our hearts are open to receive it and we urge all to accept 
it.   
 
The above two forms of nationalism are supported by Hasan al-
BannÉ.32  
 
He then refers to pre-Islamic nationalism which was not acceptable to 
×asan al-BannÉ because it was meant as an instrument for the revival of pre-
Islamic customs that had been swept away along with distant memories best 
forgotten while a successful, long established civilization is effaced and its Islamic 
ties dissolved by nationalistic propaganda and racial glorification.  For him, this 
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version of nationalism was not only reprehensible, but also destructive in its 
consequences and evil in its results.33 
 
Emphasizing unity, he gave a call for the liberation of Muslim homelands 
from all foreign authority as a natural right for everyone.  He referred to the unity of 
Muslim homelands. Every part of an Islamic homeland that had been divided by 
colonial masters and disunited by European plots must be united.  He did not 
admit these political divisions or acknowledge international agreements that turned 
Islamic homelands into weakened entities fragmented to smaller states that were 
easily usurped.  He also kept in mind what happened to Palestine.  He argued that 
Egypt, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and every 
span of land on which Muslims testify to tawÍÊd, each represent a greater 
homeland which all Muslims should seek to liberate, save and ultimately rejoin its 
separated parts.  Parochial nationalism did not allow individual nations to unite, but 
rather generated a spirit of competition to fight for one‟s supremacy over others.  
He appeals for Ummatic unity and solidarity on the basis of Islam‟s universality 
and tawÍÊd.34 
 
Hasan al-BannÉ saw that Arab unity was a pre-requisite for Muslim unity.  
In order to achieve this nationalism should be put aside, particularly parochial 
nationalism.  According to him, this was/is indispensable for the recovery of the 
greatness of Islam, and raises the message of the religion and establishes God‟s 
sovereignty on earth.  He was of the view that it is imperative for every Muslim to 
struggle for Arab unity and make it both dynamic and stable, which was a major 
objective of the Muslim Brotherhood‟s Organization as founded and engineered by 
him.  The ultimate objective is Islamic or Muslim unity.  He said: 
 
Islam neither admits geographical differences, nor gives any 
importance to racial or blood distinctions. It regards all Muslims as 
members of one ummah and takes all Muslim countries as one 
nation, although there may be great distances between them. 
Therefore, the Muslim Brotherhood respects this unity, believe in 
this relationship, and struggles for the unity of the Muslims and the 
elevation of Islamic brotherhood.35 
 
According to al-BannÉ, it is essential to reconstruct and restore the 
international prominence of the Islamic Ummah by liberating its lands, reviving its 
glorious past, bringing the cultures of its regions closer and uniting them until the 
awaited unity and lost caliphate are returned.   In other words, his call was to 
restore the khilÉfah.  Declaring his policy for the state, he also announced that he 
and the Muslim Brotherhood neither believed in gender racism nor encouraged 
color racism, but called for an impartial brotherhood between humanity. 
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Said Nursi’s Understanding of Nationalism 
 
 A Kurdish Muslim scholar, Beduizzaman Said Nursi36 (1878-1960), wrote 
the Risale-i Nur Collection, a body of Qur‟Énic commentary exceeding six 
thousand pages.  Emphasizing the significance of brotherhood and equality for a 
healthy society, Said Nursi analyzed Western social systems and reached the 
conclusion that they are the opposite of Islam‟s.  He held the view that modern 
Western civilization took a position opposed to the Qur‟Én.  Furthermore, he stated 
that with its magical powers, strategies, methodologies and sorcery, it impugned 
the Qur‟Én‟s miraculous nature and inimitable elliptic syntax.37  He was so 
frustrated with the West and its cunning tactics that he went so far as to utter that 
the law of the jungle ruled the West.  He argued that those who are powerful due 
to wealth, position and birth ruled over the weak and deprived and that Western 
relations between persons, communities and parties were based on mutual 
interest. 
 
 According to Said Nursi, the western environment is one of conflict in which 
personal interests, wealth and aims constitute a field of competition, even at the 
cost of finer morals and virtuous relations.  The Western man shows interest in 
increasing his wealth and forgets the poor, never bothering about their welfare and 
runs to gratifying desires as he disregards the poor and deprived.  The Western 
man believes the good life is the right of the rich, the powerful, the clever and lucky 
and sees nothing wrong in trampling the rest underfoot or permitting them to exist 
on a few crumbs and leftovers in a far corner.  
 
 Like a number of Muslim revivalists and reformists, Said Nursi strongly 
asserted that imported ideas such as the idea of racism divides the Ummah and 
severs its bonds.  The Ummatic concept emerged from the Revelation, whereas 
the concept of nationalism or racism, which is not universal but parochial, is the 
product of the Western secular mind.  It was through racism that irreligious 
movements spread in the Muslim world.  This implies that Said Nursi was aware of 
the dangers of both racism and nationalism that eventually affected Turkey.38   
 
Another notable comment of Said Nursi was that he was of the opinion that 
the egotism so widespread in European societies was nourished by Nationalism, 
which was based on distinctions of race and tongue which differentiations had led 
to numerous destructive wars.  He criticized European nations for having greatly 
advanced the idea of racism in Turkey, and remonstrated that the ghastly events 
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of the Great War showed how harmful negative nationalism is for mankind; not to 
mention the perpetual and ill-omened enmity between the French and Germans.39  
 
On discussing the fundamentals of “civilization” in light of contemporary 
events, Said Nursi spoke about five principles.  The first principle is that of force 
taken by the advocates of modern civilization as one of its bases for social life.  
The second principle is that of self interested benefit; the third of conflict; the fourth 
is racism and the fifth principle is to enflame instinctual appetites.  In connection 
with the fourth principle, Said Nursi says: 
 
In the present stormy century (20th), egotism and racism proceeding 
from cruel civilization, and military dictatorships resulting from the 
Great War, and the pitilessness arising from misguidance have led 
to such extreme tyranny and excessive despotisms…40 
 
 According to Said Nursi, racism is one of the most important principles 
upon which present day civilization pivots with endeavors to protect it in by politics, 
programmes and sundry strategies.  Those of the white race, who have adopted 
present day Western civilization, believe in imposing it upon all non-whites and 
those peoples considered uncivilized according to its norms.  Foreseeing that the 
white race will hold all high positions in all fields son that happiness will be theirs, 
other races and members of other civilizations are forced to adapt (assimilate) and 
those who cannot will have to be eliminated.  They are branded uncivilized and not 
at par with globalization. This is generally speaking. To be specific, such people 
are completely marginalized as unfit and even considered remnants from the 
„stone age‟.   
 
 Indicating that religious ties are one of the bases for Qur‟Énic civilization, 
Said Nursi argued that it is the bond of brotherhood that opposes racism and 
negative nationalism.  In Risal-e-Nur, he described the destructive effects of 
negative nationalism.  For example, „due to their combining ideas of nationalism 
with their politics, the Umayyads vexed the world of Islam and drew many 
calamities on themselves.  Said Nursi further contended that negative nationalism 
was promoted as a hope to such an extent that it became a slogan after which the 
masses chased, causing one piece of land to be divided into small bits.  This took 
place because race was made the bond between people rather than religion.  
While condemning negative nationalism, Said Nursi applauded positive 
nationalism.  According to him, positive nationalism arises from an inner need of 
social life and is the cause of mutual assistance and solidarity; it ensures a 
beneficial strength; it is a means for further strengthening Islamic brotherhood.  He 
quoted Qur‟Én, sËrat al-×ujurÉt: 13 41 in support of positive nationalism.42  The 
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Islamic concept of brotherhood emphasized by this passage is viewed as positive 
nationalism by Said Nursi. 
 
 According to Said Nursi, every nation claims that its nation is the best, the 
most superior, the most advanced, the most sophisticated, the culture is 
marvelous, the Tradition is commendable, and that its language is the finest.  
Consequently, it believes that other nations should bow and prostrate before it, 
and to this end takes measures of all sorts, including military superiority.  It 
generates bloodshed, the loss of wealth and the dissipation of interests.  People 
who subscribe to this view assume that God created people to clash and struggle 
and fight for their race and racial superiority.  Unfortunately, they forget that people 
exist in order to know each other and live with harmony and peace.  In this regard, 
Said Nursi said the following: 
 
 Being soiled with the mud of sinfulness, civilization filthies people 
with that mud.  For instance, it calls hypocrisy fame and acclaim 
and drives people to that filthy morality.  In truth, they have become 
so accustomed to it that they are hypocritical towards nations and 
minority races even, as they are towards individuals.  They make 
the news-papers bruit that hypocrisy, and the histories applaud it.  
For this reason personal lives are being sacrificed for national ones 
under the name of „with their politics.‟43 
 
 He continued saying that nationalist feelings in Western man have given 
rise to the sickening of ostentation.  And this has enslaved people to misleading 
propaganda, false display, and ugly strife.  Said Nursi called on the Turks to avoid 
imitating Western civilization.  He was also aware of the dangers that emerged 
from it, although it has been glorified by a number of Turkish nationalists and 
secularists.  To quote him:  
 
O sons of this land (Turks)!  Do not try to imitate Europeans!  How 
can you reasonably trust in and follow the vice and invalid, 
worthless thought of Europe after the boundless tyranny and enmity 
it has shown you?  No! No!  You who imitate them in dissoluteness, 
you are not following them, but unconsciously joining their ranks 
and putting to death both yourselves and your brothers.  Know that 
the more you follow them in immorality the more you lie in claiming 
to be the patriots!  Because your following them in this way is to 
hold your nation in contempt, to hold the nation up to ridicule.44  
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Sayyid Qutb’s View of Nationalism 
 
Known as a hard core Islamic activist on one hand and an extremist on the 
other, Sayyid QuÏb45 (1906-1966) argued that all ideologies and movements 
originating from the so-called Western philosophy of the eighteenth century‟s 
Enlightenment had lost their vitality.46  In short, all man-made theories had proven 
total failures.  The concept of social justice, though much talked about, had been 
violated and neglected for centuries and people were forced to dance to the tune 
of political masters although nationalism, for instance, had transformed Europe 
from a feudal system into a nation-state system.  In a sense, it was interpreted by 
some scholars that it had positive effects on Europe in that Nationalism was used 
to free itself from the control of the church.  
Sayyid QuÏb‟s argument seems to be valid with respect to the Muslim 
nations that had followed Nationalism.  Muslims, who are of different ethnic groups 
— Arabs, Turks, Persians, Kurds, Berbers and so forth — could have been one 
state.  Because of the division of the Muslim world by colonizing powers followed 
by the rise of Nationalism and Muslim acceptance of this division, Muslims split 
into many nation-states.  Sayyid QuÏb viewed this step as a deterioration that 
weakened and left Muslims powerless.  Not only do Muslims live in different states, 
but also many times these states have fought each other for the sake of their 
ethnic and national differences.  Most Arab and Turkish leaders and heads of state 
had attempted to relegate Islam to a secondary role and encourage nationalist 
sentiments that ultimately opposed Islamic teachings. These leaders might 
otherwise have served their countries as instruments of liberation.  From an 
Islamic point of view, whether they advocate linguistic nationalism, racial 
nationalism, cultural nationalism or a combination of all, these leaders cannot be 
commended because Nationalism prefers duty to land and its people; over any 
other duty—even to God.47  
Sayyid QuÏb asserted that European ideas and theories cannot become a 
foundation of any Islamic thought, nor can these ideas be helpful in the task of 
reviving religion; not simply because they are from the West but because of the 
philosophical and ideological differences between secularism and Islam.48  Hence, 
he contended that the Islamic worldview directly derives guidance from the Qur‟ān 
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and Sunnah and remarks that people should create such an environment, 
according to their capability.49 
Sayyid QuÏb further argued that Muslims should not touch on matters 
already decided on the level of intellect and consciousness, nor should they turn to 
those remnants of civilization from the Qur‟ān.  Realizing that content and the form 
have a deep relationship, he argued that Muslims should not try to present realities 
from the Islamic worldview in borrowed forms of philosophy either, particularly 
when the content is Islamic.50  In other words, presenting such a structure as 
philosophy, which is not at all compatible with Islam or its nature, is an injustice to 
Islam, because the content cannot remain unaffected by the form.  He also argued 
that sometimes the very shape is distorted and great differences may emerge 
between original versions and subsequent explanations.  
Sayyid QuÏb then presented profound reflections by further stating it is not 
a Muslim objective to indicate any particular „modification‟ of Islamic thought — 
further saying we may spend our entire energy on such a matter that then 
becomes the viewpoint of our efforts in presenting the Islamic worldview as well as 
its principles and elementary rules. Our purpose according to Islam is that we 
should explain the realities of the Islamic worldview itself, and with fully naturalize 
balance and proportion as is maintained by the Qur‟ān itself.  He says that we 
should try to highlight its every aspect, for if we devote ourselves to deal with only 
one particular modification or defect and try to counter it within the sphere of these 
realities, then this method becomes very dangerous, in that by countering an old 
modification we introduce a new modification and/or deviation.51   
Having expressed his views on various political ideologies, Sayyid QuÏb 
concluded that the glitter of this materialistic culture should not blind our sight to 
the tangible misery that mankind suffers under its sway.  He reiterated that those 
who fired rockets and orbiting satellites should not divert our attention from the 
precipice towards which man and his value systems are heading.  Finally, Sayyid 
QuÏb declared that the role of the white man‟s civilisation has come to an end 
whether Russian, American, English, French, Swedish or any other;  saying it had 
come to an end by way of the hideous schizophrenia found in European history: in 
all prevailing  Western doctrines and systems.52 
While expressing his views on the then existing political scenario of the 
world, Sayyid QuÏb divided the world into three blocs namely, the Western Bloc, 
the Eastern Bloc and the Neutral Bloc.  Both Western and Eastern blocs, he 
argued, have competed with each other to dominate the whole world, whereas the 
third bloc was forced to remain insignificant in all respects. The proclamation of 
parochial and chauvinistic nationalism on the basis of ethnocentrism such as Arab 
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nationalism, in practice did not fit into the agenda of the big powers. Some nations 
did not find a slot in the third bloc and were compelled to eventually associate with 
either of the two main blocs in order to save themselves from the inequities of 
these blocs.53 
Mawdudi’s Critique of Nationalism  
 
When discussing the origin of Nationalism, Mawdudi54 (1903-1979), a great 
exegete and dÉÑÊ, points out that although it is a modern ideology, some of its 
characteristics can be traced to the Greeks.  Among the Greeks, moral and human 
rights differed and became the seminal constitution for the nationalism that 
developed later in Europe. According to him, Greek „racism‟ Greek had been 
reformulated as the nationalism of contemporary times.  He continued to also 
argue that nationalism originated with secularism. 
 
Having mastered both European and Muslim history, it becomes obvious 
from the Mawdudi discourse that his in-depth study of the origins, development 
and implications of nationalism provided the basis for his critique.  According to 
him, nationalism is not only a „political concept‟ or „political weapon‟ for the 
independence of different nations and countries but also an ideology in and of 
itself.   It has its own principles for all dimensions of human life  that not only affect 
political life but also influence all aspects of individual and collective life.55 
 
Deliberating on the ideology of Nationalism, Mawdudi remarked that 
Nationalism embodies four sentiments.  They are:  
 
(a)  The sentiment of national pride that leads a nation from loving its national 
traditions and characteristics to worshipping them;  
(b)  The sentiment of national consciousness that obliges a man to support his 
nation whether it stands for right or wrong;  
(c)  The sentiment of national self-preservation which, to protect its actual and 
visionary interests, compels every nation to adopt tactics that often 
commence with self-defense but end with invasion;   
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(d)  The sentiments of national prestige and aggrandizement that stimulate 
every progressive and powerful nation to assert its domination and rule 
over other nations.56 
 
In arguing the above sentiments, Mawdudi asserted that national pride 
counteracts the essence of an Islamic polity.  National consciousness is 
antithetical to Islamic political values because Islam does not require a man to 
support his nation if anything is wrong with its policies. National self-preservation 
equally contradicts Islamic political principles and values as well.  He maintained 
that Nationalism promotes this sentiment, one that does not consider ethical 
principles and hence, justifies vicious means to preserve a nation‟s interest.  
According to him, national prestige and national aggrandizement are antithetical to 
the Islamic body politic because they ignite aspirations of world domination with 
the view that it is the mission or responsibility of the nation to expand and control 
weak nations.57  
 
  Discussing the implications of Nationalism, Mawdudi believed that 
Nationalism affects economic, cultural and spiritual dimensions of a nation‟s life 
and lead to competition between nations for raw materials and food supplies.  
According to him, Nationalism gradually leads to economic nationalism and 
inevitably also to economic imperialism.  Both are contrary to Islamic principles of 
social justice where no place is given to rivalry but rather to mutual love and 
affection.  In Islam, any economic race should be sympathetic with all contestants.  
Nationalism however, induces the weak to fall even further while no obligation 
exists for cooperation with other nations for material, moral and spiritual 
advancements. 
 
Articulating these implications in the religious sphere, Mawdudi perceives 
that belief in God or faith in religion is connected to Nationalism.  According to him, 
since Nationalism evolved from the conflict between state and religion, it therefore 
divorced religion from politics. He then argued that Nationalism demands an 
undivided loyalty from its people to the nation to such an extent that „state-worship‟ 
takes the place of „God-worship‟; that so-called national heroes take the place of 
Prophets; and that state laws take the place of religious laws.  
 
In his discourse, Mawdudi referred to countries that adopted nationalism 
while moving towards parochialism simultaneously.  As soon as the Egyptians 
adopted the nationalistic way of life, they began to glorify the ancient days 
Pharaohs while Iranians became passionate for the legendary personalities of the 
Shah Nama and Indians returned to Vedic times chanting hymns to the Ganges 
and Jamunas as Turks extricated themselves from Arabic influence and so on. 
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Finally, he asserted that nationalism shifts the centre of attention from one‟s 
religion to the state. To quote the words of Mawdudi: 
 
Take it for certain that when they (individuals or nations) have 
begun their march on the path of nationalism, their ultimate goal is 
necessarily the same perfect kind of ignorant prejudice which is not 
content without having nationalized even God and religion.58 
 
What is pertinent is that Mawdudi rejected any and all types of nationalism.  
Not only was he against Indian Nationalism but antagonistic also towards Pakistani 
Nationalism while he criticized Egyptian, Syrian, Arab and Turkish Nationalism at 
the same time.  Likewise, Mawdudi also opposed internationalism as this ideology 
is also based on secularism and founded on the basis of secularism and 
nationalism.  While Mawdudi advocated the establishment of a Global Islamic 
State — the Kingdom of God on earth — he also rejected internationalism.  The 
justification he provided is that disputes between states would be settled and 
based on secular man-made laws rather than Divine Law.  For him, all sorts of 
ideologies originating from Western civilization and culture promoted secularism as 
the end, and as such, they are not only irrelevant for the Muslim world and society 
but also not conducive for the development of the Muslim world, which especially 
included Nationalism.   
Muhammad Natsir’s Understanding of Nationalism 
 The twentieth century Indonesian political Scientist Muhammad Natsir59 
(1908-1993), did not reject Nationalism out-rightly but defined and discussed its 
utilization somewhat differently.  According to him, Islam permitted it.  In support 
his theory he quoted a Tradition of the Prophet describing “the love for nation is a 
part of faith” (Íubb al-waÏan niÎfun min al-ÊmÉn).  Referring to recognizing the 
existence of nations and tribes (shÑËban wa qabÉil) by God in al-ÍujurÉt: 13, he 
reached the conclusion that Islam is not against nationalism.  He argued that this 
Qur‟anic proposition is not the end but the means to know and recognize one 
another mutually.  Natsir understood that the passage referred to nationalism but 
many other revivalists had a different interpretation.  The above verse was used 
not only by Natsir to advocate the so-called Islamic nationalism but by several 
other intellectuals also who quoted it and argued that Islam allows nationalism. 
 Examining the quintessence of nationalism, he contended that there were 
numerous attempts to define and explain it from differing perspectives.  For 
example, it has been defined through commonalities in colour, complexion, 
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customs and practices, ethnic or racial origins and by language. As Natsir was 
concerned about Indonesian unity, he interpreted that such considerations were 
not adequate to convey the context of Indonesia where nationalist movements 
were based on parochialisms that allowed for sentiments of Javanism, Sundaism, 
Maduraism, Sumateraism, Ambonism, Menadoism, and Minahasaism, etc. For 
Natsir, these sentiments, although uniting people parochially were at the same 
time also divisive for Indonesian Nationalism.   
 Of course, Natsir was not in favour of Sukarno‟s version of nationalism 
because it disregarded Islam because all Indonesians were not Muslims.  As the 
Indonesian population consisted of 80% Muslims, according to Natsir, nationalism 
should therefore be based on the Islamic message.  As stated above, Natsir 
believed that Islam did not reject the concept of nationalism but argued that: (a) as 
long as the group feeling or nationalism is devoid of the fanaticism (taÑaÎÎub) that 
may harm or injure the feeling of other groups; and (b) as long as the spirit of 
nationalism is made a means to achieve goals permitted by Islam, it is not 
prohibited by Islam.  
 Articulating a ÍadÊth that states, “those who struggle for ÑaÎabiyyah (lit, 
fanaticism, party spirit, racism, tribalism, national consciousness, and nationalism) 
are not part of us (Muslims),” Natsir emphasized that Islam‟s rejection of 
nationalism is based on ÑaÎabiyyah. But he then remarked that forming 
organizations based on ethnicity or race is permitted, but they should not be 
exclusive.  There is no proper evidence quoted by him for this view but it seems 
that he used al-ÍujurÉt; 13 for his reasoning.  He added that in human relations one 
needs help from others and that therefore, it should be extended.  To quote the 
words of Natsir: 
 (Nevertheless), Islam disproves the spirit of ethnic solidarity 
(shuÑËb) that is made the foundation and ideal (of the ethnic 
group), (the spirit) that cuts brotherhood ties of the Muslims from all 
races, when national triumph is made the criterion in determining 
what is right (Íaqq) and wrong (bÉÏil). When a right thing is 
considered wrong because it seemed to slow progress and 
nationalism, while a wrong thing is considered right  if it benefits the 
nation: ... right or wrong my country, these attitudes are disproved 
by Islam.60 
 Natsir argued that it was not improper for the Javanese or other groups to 
form organizations as long as they do not make ethnic identity the priority.  He 
contended that an obsession for one‟s ethnicity and nationality should not 
supersede the Islamic Ummatic identity that links the majority of the Indonesians.  
According to Natsir, Nationalism is only a means to achieve a higher goal, i.e. to 
obtain the pleasure of God.  Natsir‟s views need to be critically analyzed. 
                                                          
60
  Tunku Mohar Tunku Mohamed Mokhtar, „Muhammad Natsir: Political Thought and 
Islamic Revivalism,‟ ed, Zeenath Kausar, Contemporary Islamic Political Thought: A Study 




 The above critical analysis of the views of twentieth century Muslim 
revivalists obviously leads us to conclude that Nationalism as defined, discussed, 
articulated, applauded and applied in the West does not conform with Islam‟s 
fundamental principles, creed, philosophy or worldview.  It is explicit in their 
articulations that Nationalism emerged from the West with specific objectives and 
can conform only to other Traditions that are either secular or atheistic and not 
religious.  The entire focus of Nationalism, though it seems to apparently 
emphasize national unity, solidarity, love for nation, patriotism and other 
sentiments, has failed to achieve the goals and aspirations of people.  
 History proves that Nationalism fails to unite people of different races, 
ethnic origins, languages, colours, complexions and culture.  In other words and in 
view of its global failure, a society that is multi-racial, multi-lingual, multi-ethnic, 
multi-religious and multi-cultural should reconsider using slogans for Nationalism, 
especially in the context of the Arab or Muslim World.  The articulations, 
propositions and critiques from intellectuals and revivalists lead us to infer that 
factors that can unite a people across all aspects of culture and tradition are moral 
and spiritual foundations.  On the other hand and from a Muslim‟s perspective, the 
possible phenomenon that can unite people is Islamic Universalism or Ummatism 
because Islam transcends race, colour, complexion, ethnicity, culture, civilization, 
and language.  The common parentage emphasized by the passage, al-×ujurÉt: 
13, should be the most appropriate basis upon which unity may be promoted as 
opposed to Nationalism, which has its own Western, secular ideology and 
philosophical foundations that are not universal and are also in keeping with the 
literal meaning the term suggests. 
 Moreover, our historical experiences bear evidence that the ideology has 
drastically failed.  For example, Europe was once a singly united entity, but was 
divided into nation states due to the awakening of German Nationalism.  Realizing 
the implications after a few centuries, Europe reattempts unity but certainly not 
based on parochial nationalism but rather by using the concept of Europe as a 
single entity in terms of civilization.  Once, the Islamic Caliphate united the entire 
Muslim Ummah under the khilÉfah, but with the introduction of nationalism 
whether Arab or Turkish, the single entity of the Islamic Commonwealth was 
abrogated and eventually Muslims became politically divided.  Many nations facing 
similar challenges of disunity use nationalism as a weapon, but cannot succeed 
due to Nationalism‟s inherent fallacies and inefficiencies. 
 In conclusion, we have established that Muslim revivalists tended to 
disagree with the use of nationalism‟s ideology because its pioneers were all either 
secularists or freethinkers or atheists.  The major contributors to the theory of 
nationalism were German philosophers such as J.G Herder (1744-1803), Johann 
Gottlieb Fichte (1762-1814), and G.W.F. Hegel (1770-1831). Jacques Rousseau 
(1712- 1778) also contributed to the theory of nationalism.  They never broached 
any idea of universalism but did attempt to achieve supremacy for Western 
civilization. The Islamic worldview cannot accept the discourse on nationalism as 
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presented by secular Western philosophers.  Last, but not least, those who wish to 
champion the cause of nationalism should be advised to comprehend the 
meaning, growth and development, objectives and philosophical foundations of 
nationalism, in addition to surveying the history of the world from the 19th to 20th 
century.  This will open the mind‟s eye to realize the implications of nationalism, 
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